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La presente investigación da cuenta del análisis de la emergencia sobre las conductas 
prosociales de cooperación en adolescentes entre las edades de 10 a 17 años, pertenecientes al 
Club Soldados Elite tanto del género femenino como masculino en comparación a un grupo 
mixto de jóvenes que no practican deportes cooperativos, esto con el fin de describir las 
principales variables y contextos que emergen a partir de la aplicación del concepto de 
cooperación y cómo se conjuga en la vida del adolescente. 
Para lo anterior, se realizó una investigación de Método descriptivo mediante la 
observación y medición del fenómeno a estudiar, utilizando una técnica mixta, tanto Cualitativa 
por medio de las entrevistas semi-estructuradas y Cuantitativa a través el cuestionario 
exploratorio multidimensional de cooperación y agresión (CEMCA), aplicados a 15 niños y 15 
niñas con un total de 60 participantes, 30 practicantes del deporte de baloncesto y 30 jóvenes que 
no practicaban algún deporte cooperativo.  
Los datos arrojados de las entrevistas fueron analizados por medio del programa Atlas ti, 
por otro lado, el cuestionario se analizó mediante el programa estadístico SPSS, obteniendo 
consigo resultados significativos en la investigación, lo cual permitió dar respuesta a lo planteado 
por medio de los objetivos y pregunta problema.  
Diferenciando a nivel de integración deportiva y el género, como resultado de los datos 
estadísticos donde no hubo ninguna diferencia en cuanto al género, pero si a la participación del 
deporte de baloncesto, se obtuvo por parte de estos jóvenes mayor adaptabilidad familiar. Los 
resultados obtenidos mediante los datos cualitativos, dan cuenta de la diferencia de percepción 
del concepto y la práctica en la sociedad, así mismo se evidencio como los distintos contextos 
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están involucrados en la formación como ser humano, lo cual permite mayor desenvolvimiento 
en cada uno de los contextos en los que se encuentre participando, pero lo más  importante es ver 
cómo los jóvenes que practican el deporte de baloncesto tienen bases sólidas para su formación 
como ser humano, lo cual permite que su desarrollo grupal sea aún mayor que los jóvenes que no 
lo practican.  
Concluyendo con la idea de analizar la práctica de deportes cooperativos como estructura 
de aprendizaje social del ser humano, como mediante el juego y su desenvolvimiento se adquiere 
herramientas socioculturales que le permiten emprender trabajos grupales con los que se 
evidencian resultados exitosos. 
 
Palabras Claves: Cooperación, género, Aprendizaje Social, Baloncesto, Adolescentes 
 
ABSTRACT 
The present investigation gives an account of the analysis of the emergence of 
prosocial cooperative behavior in adolescents between the ages of 10 and 17 belonging to 
the Elite Soldiers Club, both of the female and male gender, in comparison to a mixed 
group of young people who do not practice cooperative sports, this in order to describe 
the main variables and contexts that emerge from the application of the concept of 
cooperation and how it is conjugated in the adolescent's life. 
For this, a descriptive method research was conducted by observing and 
measuring the phenomenon to be studied, using a mixed technique, both Qualitative 
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through interviews and Quantitative through the multidimensional exploratory and 
aggression questionnaire (CEMCA), applied to 15 children and 15 girls with a total of 60 
participants, 30 basketball practitioners and 30 youths who did not practice any 
cooperative sport. 
The data was analyzed through the interviews and the Atlas ti program, on the 
other hand, the questionnaire was analyzed through the SPSS statistical program, 
obtaining significant results in the investigation, which allowed us to respond to the 
questions raised through the Objectives and question problem. 
Differentiating at the level of sports integration and gender, as a result of 
statistical data where there was no difference in terms of gender but if the participation of 
basketball sport, these youngsters obtained greater family adaptability; the results 
obtained through qualitative data, account for the difference in perception of the concept 
and practice in society, likewise we see how different contexts are involved in training as 
a human being, which allows greater development in each of the contexts in which you 
are participating, but the most important is to see how young people who practice the 
sport of basketball have solid foundations which allows their group development to be 
even greater than young people who do not practice it. 
Concluding with the idea of analyzing the practice of cooperative sports as a 
structure of social learning of the human being, such as through play and its development, 
socio-cultural tools are acquired that allow it to undertake group work with which 
successful results are evident. 






En la presente investigación se realizó un análisis de la manifestación sobre 
comportamientos cooperativos en integrantes adolescentes del Club Deportivo Soldados 
Elite en un ambiente externo, sin la presencia de autoridad. Se llevó a cabo la observación 
de los factores, que intervinieron a la hora de estudiar la conducta de cooperación, en los 
integrantes de equipos deportivos de baloncesto y cómo dicho concepto se manifestó 
fuera del ámbito deportivo, la manifestación fuera de la cancha se analizó en ámbitos 
externos sin presiones sociales, reglas institucionales o deportivas.  
La cooperación en un ambiente diferente al de la competición, fue uno de los 
objetivos en la investigación, analizar cómo se lleva a cabo la aplicación del concepto, 
teniendo en cuenta la formación que los deportistas están expuestos desde pequeños, a la 
dinámica en que la cooperación es la única ruta para obtener victoria o por el contrario la 
ausencia de esta conducta lleva a la derrota, se analizó si dicho concepto es internalizado 
y puesto en práctica fuera de ese escenario, es decir, en el ámbito personal, con base a la 
formación y dinámica de juego del baloncesto. Las principales variables a observar y 
analizar son los siguientes: Integración grupal, percepción del medio ambiente; 
cooperación: Empatía, Estado de ánimo, Recompensa y reconocimiento, factores 
contextuales y en las escalas del CEMCA: Escalas de ambientes, cognición social y 
exposición y tipos de cooperación.   
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Teniendo en cuenta los parámetros y reglamentos que se ejercen en un deporte 
como el Baloncesto. La cooperación es un tema el cual se dice es inculcado por los 
entrenadores y a su vez, debido a la presión social con la que estos deportistas se 
encuentran inmersos en ámbitos competitivos, lo anterior se maneja de cierta manera con 
un fin, el desarrollo y cumplimiento de metas en el equipo, esta es la mejor manera en la 
que puede un equipo deportivo llegar a la victoria, pensando de manera colectiva y 
ejerciendo esfuerzo personal para la cohesión grupal.  
Por lo tanto, mediante el proyecto de investigación se pretendió observar la 
manifestación de la conducta cooperativa en un ambiente externo como se decía 
anteriormente, se trata de escenarios sin autoridad como en su caso del entrenador; y 
cómo el deporte, específicamente el Baloncesto, interviene en la manifestación de dicha 
conducta, debido a que es un deporte de alto rendimiento que exige a sus integrantes 
cohesión grupal y juego competitivo-cooperativo con el fin de crear de manera conjunta 
estrategias que conlleven a la victoria del equipo.  
Para tener mayor certeza de lo que efectivamente se estudió mediante la 
realización del proyecto, fue interesante realizar un grupo control con personas que no 
habían practicado en su trayectoria de vida algún tipo de deporte cooperativo, esto con el 
fin de analizar si el deporte cooperativo de Baloncesto intervino en la realización personal 
en cuanto a conductas cooperativas, en la vida de cada quien, por lo cual cada uno de los 
instrumentos que se implementaron a los adolescentes deportistas, fueron implementados 
de igual forma a los adolescentes entre los 10 y 17 años que no practicaron deporte 
cooperativo y se realizó una análisis comparativo entre sus respuestas; en ambos grupos 
hubo participación tanto del género femenino como masculino.  
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Se llevó a cabo la aplicación del instrumento CEMCA un cuestionario 
exploratorio multidimensional de cooperación y agresión, que aborda desde varios 
componentes la vida personal del adolescente participante. De igual forma desde las 
diferentes perspectivas tanto ontogénicas como contextuales, se pretendió dar cuenta de la 
manifestación de la conducta prosocial de cooperación, en la vida personal del sujeto; 
aplicando dicho instrumento a un grupo mixto de jóvenes entre las edades de 10 a 17 
años, se quiso analizar si el baloncesto y sus bases cooperativas en trabajo grupal 
interfiere en la puesta en escena personal del concepto de cooperación así como la 
construcción del concepto ligado a experiencias personales, ambientales y cognitivas, lo 
que conllevo al ser humano a realizar actos cooperativos en su vida personal.  
De forma conjunta, fue de gran relevancia la palabra de cada uno de los 
participantes, por ello se realizó entrevistas, técnica cualitativa de recolección de 
información mediante un libreto de preguntas con el fin de abordar de manera directa y 
eficaz el tema a estudiar. Fue importante llevarlo a cabo en ambos grupos, tanto jugadores 
como personas externas y ver cuál es su percepción en cuanto al concepto y la 
importancia de la aplicación y puesta en práctica en su vida personal y demás variables. 
Ambos instrumentos fueron aplicados teniendo en cuenta la participación de jóvenes del 
género femenino y masculino.   
Veremos cómo la psicología social y del deporte pueden estudiarse desde un 
punto de vista social y humano, en donde se pretende observar cómo desde el 
funcionamiento y estructura interna de un grupo deportivo como lo es el baloncesto, 








Los principales conceptos teóricos en la investigación son los siguientes: Cooperación, 
grupos deportivos, juegos cooperativos, motivación y empatía, se dio un recorrido por algunas 
investigaciones tanto teóricas como de campo con respecto a lo anterior. 
La cooperación y competición son formas de interacción en un entorno grupal e 
individual específico, teniendo como características fundamentales objetivos y finalidades 
totalmente diferentes, debido a que mediante la cooperación ponemos en juego nuestras metas, 
que serán cumplidas a medida que el resto de los integrantes cumplan las suyas; mientras que en 
la competición se basa en el cumplimiento de nuestras metas, pero teniendo como referencia que 
la otra persona no cumpla la suya, donde se podrá llegar a ser los ganadores de dicha 
competencia. En el caso de la integración de estos dos conceptos en equipos deportivos, se 
genera un punto de vista totalmente diferente, con los dos conceptos se tendrá el objetivo de 
logros de metas grupales en diversas competencias, observando la competición a favor del 
equipo y generando estrategias de competencias con el equipo rival.  
Se han estudiado desde tiempos atrás el concepto de cooperación y competición de 
manera individual, tanto en contextos animales como humanos; así mismo la unificación de las 
dos ha tenido gran acogida por diversas disciplinas como lo son la biología, la sociología, la 
antropología y sobre todo la psicología. Hacemos referencia a la psicología social y del deporte 
que desembocará viéndolo desde el punto de vista de los equipos deportivos una serie de ejes que 
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tendrán como finalidad entrelazar el deporte con la psicología. García-Más, Alexandre (2001) se 
refirió a la psicología prosocial como la mejor teoría que explicaría la cooperación en los equipos 
deportivos y así mismo la relación que estos jugadores tienen tanto con sus competidores y 
superiores en este caso llamados, entrenadores, como dentro del mismo equipo deportivo.  
El rendimiento está estrechamente ligado a la cooperación de un grupo, una meta 
determinada mediante el trabajo en equipo que se desarrolló mediante la cooperación, en donde a 
través de esta se pueden obtener grandes resultados, el ayudarse así mismo con las metas tanto 
individuales como grupales hace que el objetivo de victoria, ganancia y rendimiento sea el 
mismo y todas sus fuerzas y empeño se concentren en ese objetivo y logren todos juntos llegar a 
una meta final. Esto genera en el equipo un rendimiento mayor, el llevar a cabo el cumplimiento 
de las metas es sinónimo de éxito y rendimiento grupal.     
La eficacia y el rendimiento que se generan en los equipos deportivos entra en juego con 
las conductas prosociales, específicamente de la cooperación y competición en donde se ven 
enmarcado varias características que las identifican, se hace referencia a los integrantes de los 
equipos deportivos, estos para llegar a alcanzar las metas propuestas con una eficacia y 
rendimiento adecuado se tiene que tener a favor, según Johnson, David, Et al (1999), la 
confianza interpersonal, el estrés que se manera en las competencia e inclusive en los 
entrenamientos, el apoyo social que se le brinde tanto al jugador como al equipo, la autoestima 
de cada integrante del equipo para generar consigo mejores resultados debido al juego de 
motivaciones que se interviene allí y las habilidades sociales. 
Por consiguiente, la definición de cooperación según importantes autores de diversas 
disciplinas son las siguientes: La cooperación definida por Deutsch (1962) el cual dice que las 
metas de los individuos están entrelazadas de tal modo que existe una correlación positiva entre 
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sus éxitos. Del mismo modo el autor David Johnson (1977) en su libro la psicología social de la 
educación, trae a colación el hecho de que todos los seres humanos podemos llegar a alcanzar 
nuestras metas, tan solo cuando los demás integrantes de un grupo alcances las suyas, 
específicamente en los equipos deportivos; cuando se hace ese tipo de aclaración se transmite a 
la idea del desenvolvimiento en la cancha de juego, quienes cumplen una determinada función y 
logra superar las metas propias, le da paso a que los demás integrantes del equipo realicen sus 
metas con el único fin de que por medio de dicha cooperación el equipo logre ejercer una buena 
práctica deportiva. 
 De igual manera las acciones son sustituibles y son intercambiables, esto hace referencia 
a la labor y metas que tiene cada integrante de un grupo, si éste las cumple, los demás no tienen 
que volverla a llevar a cabo, sino que por el contrario, ya tendrían que generar nuevas acciones 
con el fin de avanzar hacia el objetivo. La catexis positiva, en esta consecuencia se observa en 
cuanto a la aprobación y evaluación que tienen los demás integrantes de un grupo al ver que uno 
de ellos logró su meta correctamente y les permitió avanzar, donde encontramos las 
consecuencias estimulantes, que nos refieren al apoyo que entregan los demás miembros del 
grupo al ver las metas alcanzadas por uno de los integrantes y así mismo se facilita las acciones 
próximas. (Johnson, David, 1977). Todo lo anterior, es válido a la hora de analizar la 
cooperación deportiva en escenarios propios del juego, pero nuestro objetivo será analizar la 
manifestación de cooperación en un ámbito diferente al de la competición, será un escenario en 
el que se esboza si realmente los juegos cooperativos de Baloncesto promueven el desarrollo de 
conducta prosocial de cooperación fuera del campo de juego.   
En la cooperación podemos aludir a los dos tipos principales de cooperación grupal, 
denominada por Deutsch, (1966 Citado en Johnson, David, 1977) procedimientos, en los que 
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encontramos la Cooperación Incondicionada y Cooperación Condicionada. La cooperación 
incondicionada nos habla que los individuos cooperamos sin importar la manera en que se está 
conduciendo el opositor, y en la cooperación condicionada se dice que se tiende a igual la 
conducta, sin importar cuál sea. Se ha planteo que la mejor forma para obtener la cooperación 
grupal es por medio del procedimiento de cooperación condicionada y que por el contrario la 
forma menos adecuada para lograr dicha cooperación es la cooperación incondicionada, debido a 
que no se manifestaría el mismo grado de cooperación en el grupo, teniendo consigo más carga 
de trabajo unos que otros, por lo que no se mantendría un equilibrio grupal.   
Planteado de la anterior manera, es importante resaltar la intención del ser humano a la 
hora de cooperar, cuáles son sus motivaciones y razones que lo llevan a realizar actos 
cooperativos en la sociedad, teniendo en cuenta las consecuencias tanto positivas como negativas 
que acarree el cooperar con amigos, familiares o desconocidos, ya sea de manera incondicionada 
o condicionada.    
Mediante el Dilema del prisionero, el cual nos permite por medio de roles saber cómo 
procederemos en una determinada situación; se trata de negociar la condena de dos ladrones que 
fueron atrapado luego de cometer un robo, se plantea la negociación o acuerdo al que se llegaría 
si los dos decidieran inculpar al otro o compartir responsabilidades y obtener una condena 
mínima, mientras que si se inculpara al otro la condena fuese mayor.  
Dicho dilema expuesto por Axelrod (2004) nos plantea que la mejor forma de llevar a 
cabo la conducta de cooperación es aquella que se realiza de manera condicionada, accedemos a 
cooperar de la misma manera o de igual magnitud que nuestro compañero. En la misma línea, 
Deutsch (1966), propone que tendemos a igualar la conducta cooperativa del otro.  
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Dentro de la cooperación grupal dicen Hinde, Robert y Groebel, Jo (1995) existen varios 
factores que intervienen, entre esos están los siguientes: 
a) Ganar más: Los grupos esperan ganar más de forma cooperativa que 
trabajando de manera individual y competitiva, así mismo, esperan que los costes 
utilizados sean menores que el beneficio obtenido. 
b) Experiencias positivas: Se generan experiencias positivas al ver que con 
la cooperación se llega más fácilmente a los objetivos propuestos. 
c) Grupo poseedor de medios y recursos: El grupo contrario se ve como un 
grupo que posee medios y recursos que le permitan al otro grupo llegar a cumplir la meta, 
por ello se arriesgan, sin embargo, identifican los aspectos positivos que ofrece el otro 
grupo.  
d) Objetivos compatibles: La estructura de los objetivos de ambos grupos es 
compatible, siempre pretendiendo llegar a un punto fijo en donde ambos ganen para 
obtener lo propuesto. 
e) Las reglas y tradiciones: Entre los grupos existen la unión gracias a las 
reglas y las tradiciones que existen dentro de ellos, esto mismo puede ser a la vez la 
causante de conflictos o rupturas en del grupo.  
Con todo lo anterior, se puede llegar a aclarar el concepto de cooperación en cuanto a 
equipos, observando que mediante la cooperación logran cumplir con metas tanto individuales 
como grupales lo cual generan o produzcan nuevas conductas de comportamientos deportivos. 
(García-Más, Alexandre, et al, 2006). 
Así mismo se plantea tres ejes que salen de la relación entre esfuerzos para el logro, 
según Johnson & Johnson (1989) Citados en Johnson David, Et al (1999).  
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1. Los esfuerzos que se establecen de manera conjunta en un equipo deportivo para 
generar rendimiento y eficacia a partir del cumplimiento de las tareas propuestas generan 
consigo relaciones afectuosas y comprometidas entre sus integrantes y viceversa.   
2. Los esfuerzos que generan los integrantes del grupo para lograr la meta favorecen 
a la salud psicológica y por ende los integrantes que mayor salud psicológica tengan atribuirán 
altamente al esfuerzo generado para dicho cumplimiento de tareas.  
3. Entre mayor sea el efecto y compromiso que tengan cada uno de los integrantes de 
un equipo deportivo, se generará consigo mayor salud psicológica y sus competencias sociales se 
verán en aumento. Cuando se tenga dicha salud psicológica, es más fácil que lo integrantes 
generen más relaciones afectuosas y comprometidas entre ellos, logrando establece un mayor 
rendimiento en cuanto a competencias sociales.  
En cuanto a la empatía y la conducta prosocial, López, Feliz (1997) señala la relación que 
tienen los niños en sus primeros años de vida con la teoría de apego, ya que si los niños tienen un 
fuerte lazo con sus cuidadores, estos tienden a canalizar más sus sentimientos y por lo tanto 
tienden a brindar mucho más ayuda, así mismo los cuidadores al estar constantemente cultivando 
dicha relación de apego con los niños, tienden a enseñarle la importancia de disminuir la 
satisfacción propia, para llegar en un momento determinado a satisfacer o en brindar ayuda 
desinteresada a otra persona.  
Lennon y Eisenberg (1987) Citados en López, Feliz, Et al, (1997) dicen que uno de los 
predictores más importantes para ver la presencia de los comportamientos prosociales, es el de la 
empatía mediante los gestos faciales de los niños y la forma de empatizar con los sentimientos de 




Como nos plantea Moya, Luis (2014) la empatía es generada por factores biológicos, 
dentro de los que se encuentra, los genéticos, endocrinos, nerviosos entre otros, la cual involucra 
algunas zonas de nuestro cerebro por medio de actividad de sustancias químicas como la 
Oxitocina, al igual que por factores sociales, en los que tendremos en cuenta como el ambiente 
en el que vivimos, las experiencias pasadas, educación y valores suministrados en el hogar. Por 
consiguiente, la empatía ejercida por los deportistas es un resultado a las interacciones tanto 
biológicas como ambientales en la que este se ve inmerso y que a su vez está en constante 
cambio.  
La empatía o comportamiento afiliativo, es un componente relevante en la investigación 
debido a que en los juegos cooperativos como lo es el Baloncesto se manejan emociones entre 
los integrantes del grupo al cual perteneces y por el cual compiten, tienen objetivos, metas y 
sueños en común por los cuales luchar. Pero como se planteaba anteriormente la empatía esta 
ejercida por factores tanto biológicos como sociales, en lo que intervendrán a la hora de 
realizarla tanto en el juego como en escenarios externos a ellos.  
A nivel cultural en las sociedades la empatía se liga con el desarrollo de valores éticos y 
morales ya que posee grandes ventajas a la hora de proceder en resolución de conflictos, ligado a 
esto vemos como los deportistas atribuyen sus reacciones dependiendo del grado de empatía que 
se tenga con el otro, ser empático disminuye los actos violentos que se presenten en cualquier 
escenario cotidiano del ser humano, Moya, Luis (2014). 
En cuanto a la psicología social, Tomasello (2010) se refiere a la inteligencia cultural, 
como la ayuda brindada por los adultos para el desarrollo de habilidades del niño con respecto a 
la comunicación, el colaborar y la forma en cómo se aprende en la sociedad. Al igual en como el 
niño se introduce al mundo con respecto a la participación y en el pensar de un grupo social 
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cooperativo: Efecto trinquete, el cual manifiesta que los conocimientos van pasando de 
generación en generación sin necesidad de volver desde el principio y en un conocimiento cíclico 
en el que el ser humano hereda mediante la coevolución genética, lo cual surgiría como un 
conjunto de adaptaciones que permitieron al ser humano llevar a cabo conductas eficientes en 
cualquier cultura establecida en la sociedad.  
Según lo anterior, el ser humano está inmerso en esta coevolución genética, al igual que 
al conocimiento heredado culturalmente, donde se logra transmitir conocimiento de un tema 
específico. A la hora del deporte pasa exactamente igual, mediante el conocimiento adquirido y 
transmitido de cultura a cultura se generan estructuras tanto teóricas como prácticas con respecto 
a la ejecución de un deporte.    
En este orden de ideas, la edad elegida para la realización de la investigación es la etapa 
adolescente, teniendo en cuenta que se producen proceso de aprendizaje desde la niñez, esto con 
el fin de observar de una mejor manera como se manifiesta dicho concepto a partir del desarrollo 
deportivo del Baloncesto. Por lo tanto, Shaffer (2002) Citado en Sánchez, Inmaculada, Et al 
(2006) según la teoría planteada por Kohlberg los comportamientos prosociales en la 
adolescencia aumentan debido a que ya se encuentran con un mayor razonamiento moral y la 
necesidad de coherencia entre pensamiento y comportamiento. Todo lo anterior también se basa 
en las buenas bases de ejemplo en el hogar, debido a que, si el padre exige conductas que vayan 
dirigidas al cumplimiento de reglas y la ayuda a las personas dejando atrás un poco las 
necesidades de uno mismo, es factible que en la edad adulta el comportamiento prosocial sea 
más alto que el de una persona que jamás haya tenido dicho ejemplo a seguir.  
Para la investigación en curso, es muy importante observar cómo se manifiesta la 
conducta de cooperación en los adolescentes en un equipo deportivo dentro del ambiente externo 
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y los factores que intervienen consigo tales como la humor, empatía y reconocimiento, entre 
otros. De igual forma para el planteamiento del problema es muy interesante lo que plantea Carlo 
et al. (2003) Citado en Mestres, Vicenta, Et al, (2006) sobre la distinción de género, dentro de los 
equipos a observar sería interesante ver en la expresión de la cooperación en un escenario 
externo.   
Por su parte la manifestación del comportamiento de cooperación y el dimorfismo sexual, 
el cual Carlo et al. (2003) Citado en Mestres, Vicenta, Et al, (2006) según sus estudios realizados 
nos deja ver muy claramente la distinción de género que se presenta en los adolescentes en 
cuanto a las conductas cooperativas. Las mujeres tienden a brindar dicho comportamiento 
basándose más en la empatía que logran generar con las víctimas, mientras que los hombres 
adolescentes realizan comportamientos prosociales en busca de aprobación social y 
reconocimiento, he ahí el interés de la investigación por observar la diferenciación de la 
manifestación de cooperación en los géneros tanto femeninos como masculino.  
Todas las características de la integración grupal en la presentes investigación están 
dirigida a la formación de grupos deportivos, los cuales involucran la importancia del juego en el 
desarrollo del ser humano desde los primeros años de vida, entablando consigo el 
desenvolvimiento en la sociedad, en el que se implementan factores asociados al desarrollo tanto 
cognitivo como social, planteado por Kohlberg y Piaget en cuanto a desarrollo moral y sus 
diferentes estadios.  
López, Feliz, Et al. (1997) Plantea que la edad de los niños entre los 2 y 3 años, es el 
inicio de la manifestación de conducta tales como la cooperación, la capacidad de compartir y la 
ayuda, en la etapa de preescolar los niños ya manifiestan consigo la presencia de los 
comportamientos prosociales, diversos estudios demostraron que en dicha etapa los niños 
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aprenden a ayudar a sus compañeros o superiores en momentos de peligro o dificultad, al mismo 
tiempo se manifiestan dichas conductas por medio del juego y el préstamo de objetos (Juguetes). 
Por otro lado, es importante resaltar la relevancia que tiene el juego en el 
desenvolvimiento del sujeto en el medio ambiente y la sociedad, su participación y 
acompañamiento que este genere dentro de ella. Existen varios tipos de juegos, pero en el que 
nos centraremos en esta investigación será específicamente en los juegos cooperativos.  
Los juegos cooperativos como lo plantean Omeñaca y Vicente (1999) son aquellas 
actividades lúdicas en las que los integrantes de un equipo proceden a actuar de manera grupal 
con el fin de que su aportación individual tenga consecuencias hacia un fin común.  
Dentro de los juegos cooperativos encontramos el Baloncesto, por lo cual fue nuestro 
interés de investigación, debido a que es un juego que se practica desde muy temprana edad en 
los colegios o instituciones educativas; Johnson, 1980; Ausubel y Sullivan, 1983 citados en 
Omeñaca y Vicente (1999) plantean las características principales de este tipo de juego 
cooperativo: 
- Búsqueda de soluciones creativas 
- Promueve relaciones de empatía, cordialidad y constructivas en los 
integrantes del grupo. 
- Se tiene en cuenta como se procede y el proceso que se lleva a cabo más 
que el resultado. 
- Retroalimentación de actividades y errores con el fin de generar ayuda 
grupal.  
- Fomenta aprendizaje de valores y destrezas sociales 
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- Aceptación positiva del éxito ajeno 
- Atribuye conductas prosociales y comunicación e intercambio informativo. 
          Todos estos factores se atribuyen al juego cooperativo ligándolo a lo que se 
pretendió analizar en la investigación. Si dichos factores únicamente son vistos en el campo de 
juego o también son implementados por los deportistas en ambientes externos a la competición, 
teniendo en cuenta que para que se manifieste dicha conducta serán relevantes las características 
individuales como la edad, las experiencias vividas, nivel de madurez grupal, relaciones con los 
demás, la cohesión en sí, que haya en el grupo y por último la índole situacional comprendido 
como el ambiente o estructura del juego. Omecaña y Vicente (1999) nos sugiere que en el 
deporte o los juegos cooperativos se tratan de inculcar el aprendizaje de valores morales en sus 
participantes, pero a la vez teniendo en cuenta que lo que se plantea tenga coherencia con la 
implementación de la estructura del juego, del mismo modo el factor individual y sociocultural 
del deportista complementa dicho aprendizaje sobre valores morales.   
           Todos los factores que se encuentren inmersos en juego cooperativo de Baloncesto 
nos darán claridad de cómo se supone que se debe comportar una persona en el campo de juego y 
si eso realmente es puesto en práctica en la vida cotidiana del deportista, aquel que todos los días 
está rodeado de dichos parámetros establecidos para que su equipo o el grupo en si triunfe. ¿Será 
posible que ejecute los mismos patrones de cooperación del juego competitivo en ambientes 
externos, teniendo en cuenta sus metas personales?  
Con todo lo anterior se comprende la importancia de que el adolescente maneje ciertos 
factores que involucren la cooperación para triunfar tanto personal como grupalmente; la 
motivación es un papel decisivo ya que determinará la forma en como llevara a cabo dicha 
conducta, hablando específicamente sobre motivaciones tanto extrínsecas como intrínsecas.  
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Tomasello (2010) plantea que en nuestra especia siempre habrá habilidades cooperativas 
y motivacionales exclusivas, a esto se podría llamar como motivaciones cooperativas; aquellas 
metas, creencias, intenciones y conocimiento mutuo en una sociedad, todo lo existente en la 
integración de equipos deportivos de baloncesto, donde en los grupos se crean normas y reglas 
conforme a sus necesidades acordadas entre sí de manera cooperativa y dejan en claro las 
consecuencias tanto positivas como negativas que esto trae. Entrelazando un poco los ejes a 
estudiar en la investigación, vemos como la conducta prosocial específicamente la cooperación 
es motivada en muchos casos por factores externos (Comunidad, familia, amigos, motivaciones 
extrínsecas) o internos (motivaciones intrínsecas) del deportista, por lo que nos conlleva a tomar 
una cierta actitud a la hora de ejecutar una acción. 
Al estar involucrados en un grupo deportivo Tomasello (2010) decía que las instituciones 
sociales establecían normas y reglas mediante prácticas comportamentales que los integrantes del 
grupo conocen mutuamente, ya que estos crean acorde a sus necesidades, normas y reglas 
sociales de manera cooperativa, no sin antes dejar en claro las consecuencias de no cumplirlas; 
estas podrían manifestarse por medio de castigos y sanciones.  El deportista coopera por ser parte 
de dicha institución social en la que sus metas personales se ven ligadas a las metas individuales 
de los demás integrantes del grupo. 
Por consiguiente, no se puede olvidar a la institución social que en la que los deportistas 
se encuentran; los equipos deportivos también son denominados grupos, Fingermann (1977), ya 
que hace referencia al conjunto de personas que comparten motivaciones, metas y al mismo 
tiempo se influyen y actúan directamente los uno a los otros, generando actos individuales que 
complementen las funciones grupales.  
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Rabbie (1995) Citado por García-Más, Alexandre, (2001) propone cinco características 
fundamentales que debe haber dentro de los equipos deportivos, a la hora de analizar el 
comportamiento de cooperación que tienen los integrantes, en estas encontramos las siguientes:  
1. Comunicación: Se debe tener una comunicación entre los integrantes del 
equipo deportivo en relación al nivel de cooperación que tiene cada uno y como se 
implementa a la hora de cumplir las tareas propuestas para llegar a alcanzar la meta. 
2. Información sobre las opciones escogidas por los demás: Se deben 
conocer las experiencias previas en cuanto a la cooperación de los jugadores para así 
poder hacerse una idea de los posibles resultados que se generaran en el juego.   
3. Confianza en los demás miembros del equipo: Se genera confianza entre 
los jugadores, dependiendo las experiencias previas que hayan vivido sobre todo en 
experiencias críticas.  
4. Responsabilidad y valores sociales: Debido a la importancia del suceso 
que es el competir y cooperar, se observa el nivel de compromiso con los valores sociales 
y así mismo la responsabilidad que se adquiere.  
5. Identidad intergrupo: la identidad y sensación de pertenencia del grupo 
se ve reflejada en la confianza que se genere con los integrantes del grupo en relación con 
el equipo contrario, recibiendo una mejor eficacia y rendimiento en cuanto a la meta 
trazada y el objetivo cumplido.  
Todas las características que el equipo tenga como grupo intervienen a la hora de cumplir 
sus metas, esto hace referencia a que la integración y comunicación interna también generan 
factores motivacionales en cada uno de los integrantes adolescentes, debido a que se sientes 
escuchados, y esto aporta a la formación deportiva del grupo como tal. 
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El juego cooperativo de Baloncesto nos ofrece herramientas similares a la vida social, nos 
preparará para el desarrollo de actividades ya sea personales o profesionales y su importancia 
radicará en la buena utilización y en un resultado óptimo tanto para mí y como para el otro.   
Todas estas revisiones dan cuenta de los ejes temáticos planteados para la formulación 
del problema; en lo que se analizó a fondo la importancia de los motivos personales de los 
integrantes del grupo, dejando atrás los perjuicios a simple vista, si no, que se permitió 
adentrarnos en varios contextos que darían cuenta de los resultados finales, basándose en la 
individualidad de cada participante.  
Mediante la cooperación, analizamos por qué realmente se coopera o cómo estamos 
llevando a cabo esta conducta prosocial, ya que muchos equipos deportivos han dejado atrás la 
sana manifestación de esta conducta dejándose seducir por la sed de ganar o por el 
protagonismo; se puede decir que a medida que se ha venido evolucionando en algunos aspectos 
culturales, se ha dejado atrás la importancia y el sentido de la integración grupal y la dinámica 
lúdica en la que se encuentra el deporte, al igual que la vida cotidiana del deportista. 
Se pretendió mediante este proyecto observar si se ejerce aquellos valores inculcados en 
el grupo deportivo a nuestra sociedad, con el fin de establecer armonía, mediante los buenos 
actos que evitan el mal ambiente y roces personales entre los participantes, analizando los demás 
factores externos que pueden influir a la hora de manifestar esta conducta y la integración de 






PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
Se han venido desarrollando investigaciones en torno a diversos temas que involucran las 
estructuras sociales, los que tienen como objetivos analizar el trasfondo cultural de estos, 
permitiendo un mejor entendimiento de temas específicos que atañen al desarrollo socio-cultural 
de una comunidad en específico. Por lo que para esta investigación se analizó el tema deportivo 
y la importancia de la conducta prosocial de cooperación, teniendo en cuenta que el deporte nos 
suministra una serie de emociones y a su vez aquel que nos permite experimentar desarrollo 
social mediante esta práctica deportiva cooperativa; específicamente en el Baloncesto.   
Desde antes de la civilización (primates no humanos), se generaron por medio de 
dinámicas, una serie de actividades que involucraban esfuerzos físicos, ocio, momentos de 
esparcimiento, toma de decisiones y cooperación; esta última en particular como lo planteo 
Tomasello (2010), desde nuestros primates son humanos (Homo sapiens) cooperamos; se 
comprobó que los avances y desarrollos en cuanto a símbolos ya sea lingüísticos o matemáticos, 
avances tecnológicos e inclusive las instituciones sociales se dieron gracias a un trabajo grupal 
entre esta especie.  
Pero hoy en día con nuestros parientes vivos más cercanos, los Bonobos, con quienes 
tenemos compatibilidad del 98% en el genoma humano, Isabel Behncke (2011) nos plantea que 
podemos ver las similitudes a grandes rasgos sobre los comportamientos con respecto a la forma 
de construir redes de apoyo, vínculos y conexiones con el otro mediante el juego, características 
importantes de analizar a la hora de llevar a cabo la importancia del juego cooperativo en 
ambientes personales del ser humano.  
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Lo anterior genera relevancia para nuestro proyecto, debido a la coevolución genética, 
nuestra especie ha generado y desarrollado nuevas capacidades que nos permite desenvolvernos 
en la comunidad como seres sociales que poseen creatividad y prácticas cooperativas.  
Por lo tanto, en nuestra sociedad, los trabajos grupales son de gran relevancia, todos 
aquellos que impliquen comunicación, dialogó y acuerdos para ser llevados a cabo con un fin 
determinado, involucrando a lo anterior, la problemática de la investigación, a partir del juego 
cooperativo donde se crean expectativas referentes al desarrollo de la competencia junto con el 
producto final que este genere.  Se mueve la sociedad entorno a los resultados que el equipo 
obtenga de manera positiva, pero se ha dejado atrás el espíritu social que trae consigo el estar 
inmerso en dicho equipo. Por lo tanto, esta es una de las tantas problemáticas por la que se quiso 
realizar ese tipo de investigación, mirar el trasfondo de las cosas y como los seres humanos 
actuamos ante la sociedad.  
A partir de los vacíos encontrados en las revisiones, damos cuenta de lo poco que se ha 
estudiado con respecto a la vida personal fuera del campo de juego de los deportistas, ligándolo a 
su vez a la importancia del deporte en la vida personal de cada integrante y que aportes a la 
sociedad ofrecen dentro la integración grupal deportivo; por ello se pretende por medio de la 
investigación analizar la conducta emergente de cooperacion en los deportistas en ambientes 
externos, alejados de instituciones sociales y autoridades presentes.  
Más allá de analizar la conducta cooperativa dentro del juego para éxitos, victorias y 
como los deportistas implementan dicho concepto para llegar a la cima del reconocimiento tanto 
nacional como mundialmente, es ir más allá, cómo el deportista implementa en su vida personal 
el concepto de cooperación para desarrollo social en una comunidad a la cual pertenece.  
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Se observó cómo emergía la cooperación en equipos deportivos de baloncesto en un 
escenario diferente al de la competición y consigo las variables o factores que intervienen en esta 
manifestación de la conducta; cómo un deportista ejerce la cooperación en ambientes externos y 
cuáles son los resultados que se evidencian en cuanto al proceder, comparando lo anterior con 
personas ajenas al ámbito deportivo, donde se verá de manera objetiva los resultados arrojados 
por los instrumentos implementados. 
Se tuvo un grupo control al que se le aplicaron los mismos instrumentos con el fin de 
observar como emergía la cooperacion y así analizar los resultados teniendo en cuenta 
parámetros de bases en cada uno, con relación a la conducta prosocial de cooperación.   
Con todo lo anteriormente mencionado surge la siguiente pregunta de investigación:  
 
 
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
¿Cómo se manifiesta la conducta prosocial de cooperación en el Club Deportivo Soldados 
Elite con integrantes del género Femenino y Masculino en edades de 10 a 17 años en un 
escenario externo al de la competición, en comparación con grupo mixto de edades similares, 








1. OBJETIVO GENERAL 
 
• Analizar la manifestación de conducta cooperativa en jóvenes entre 10 y 
17 años integrantes de equipos de baloncesto y quienes no practiquen deportes 
cooperativos en escenarios externos al de la competición.   
 
2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
• Identificar las principales variables por las cuales se manifiesta la conducta 
cooperativa. 
• Comprender el papel del juego cooperativo de baloncesto en la 
manifestación de la conducta de cooperación en los integrantes en edades de 10 a 17 
años del Club Deportivo Soldados Elite, en escenarios externos al de la competición.   
• Comparar pautas de comportamiento entre género femenino y masculino 




El deporte es un tema en auge de la sociedad hoy en día, es importante resaltar los temas 
internos que no estan a la vista de los espectadores, por ello este proyecto de investigación trata 
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sobre las interacciones sociales que se manifiestan en el desarrollo del tema sobre conductas de 
cooperación en ámbitos del deporte. 
Al ser un tema que les interesa a todos los espectadores sin importar género, raza, edad o 
condición social es muy importante que se empiece a conocer este tipo de investigación en 
Colombia, donde no ha sido tan desarrollado a comparación de países como España, donde la 
importancia de la psicología deportiva vista según Weinberg y Gould, 1996, Citados en Cantón, 
Enrique, (2010) es el área que se centra en el estudio de las personas y de su conducta a la hora 
de realizar alguna actividad física o deporte determinado, el cual ha tenido de un tiempo para acá 
mucha importancia en la integración y formación de los jóvenes deportistas. Por ello el interés de 
que en Colombia se hagan este tipo de investigaciones el cual tiene como fin, ver al deportista 
como un ser integro y la importancia de la formación tanto física como preparación psicológica, 
tanto adentro como afuera de la cancha de juego.   
Por consiguiente es importante la realización de este tipo de investigaciones, donde no 
solo se ve al deportista en un campo de juego competitivo como el ser que va a dar un resultado 
positivo o negativo, si no como aquel ser humano el cual está integrado por múltiples factores 
personales, sociales y cognitivos que lo llevan a desarrollar dentro de un grupo; como lo planteo 
Fingermann, Gregorio (1977) haciendo referencia al conjunto de personas que comparten 
motivaciones, metas y al mismo tiempo se influyen y actúan directamente los unos con los otros, 
generando actos individuales que complementen las funciones grupales.  
De esta manera se plantea la intención de dar a conocer a nivel social, la problemática de 
la falta de conocimiento de las estructuras internas y los factores individuales de cada integrante 
de un grupo deportivo a la hora de manifestar la conducta cooperativa, y cómo intervienen los 
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aspectos éticos deportivos implementados en los grupos pertenecientes en la vida personal del 
sujeto.  
Por ello es importante evidenciar estos trabajos para no solo ser parte del auge del 
deporte, sino de cómo un deporte puede llegar a potencializar las conductas prosociales del 
individuo, específicamente la conducta cooperativa generando personas que se desenvuelvan en 
la sociedad de manera diferente, así como analizando los factores personales, ambientales y 
cognitivos los que harán que procedan de determinada manera. 
Este proyecto pretende potencializar la función u objetivo que tiene el Baloncesto en la 
vida de los adolescentes que lo practican; a partir de la formación que a los integrantes de un 
determinado equipo se les ofrece, veremos cómo se manifiesta el concepto usualmente usado 
para llevar a cabo victorias y cumplimiento de metas en la cancha de juego, por lo que se 
analizará mediante escenarios externos si la utilización de dicho concepto es igual de fuerte 
cuando no se compite en ámbitos deportivos.  
MARCO TEORICO 
 
A continuación, se dará a conocer los principales referentes teóricos y conceptuales 
utilizados en la construcción, tanto del estado del arte como proyecto de tesis.   
 
En La Teoría de la Cooperación de Axelrod, Robert (2004) en el que trabaja 
detalladamente con la cooperación a partir de la complejidad de esta misma, mediante su libro la 
complejidad de la cooperación hace énfasis en la teoría de la complejidad en donde plantea el 
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hecho de que a partir de esta se pueden involucrar nuevos conceptos y técnicas, al igual que al 
estudio de los actores y las interacciones que consigo se generan. Los tipos de interacciones 
consisten en el combate, comunicación, atracción, acoplamiento, asociación o rivalidad y 
comercio, el fin de todo lo anterior es unificar la observación tanto de los actores y de cómo 
interactúan y de llegar a generar conjeturas alrededor de las propiedades que se generan a nivel 
de la sociedad. Con esto se puede concluir diciendo que el hecho de llevar a cabo el estudio de la 
cooperación mediante la revisión de su complejidad hace que el marco de referencia a estudiar 
sea mucho más amplio y consigo se generen nuevas características que involucren igualmente a 
la competición. 
Este juego ha sido estudiado anteriormente por importantes profesionales de distintas 
áreas, con el fin de observar según la teoría de juegos, como cooperan 2 personas en una 
situación simulada teniendo en cuanta que deben decidir si priorizar sus intereses personales o el 
bienestar mutua con el que se obtendrán mejores resultados.  
El dilema del prisionero es un juego simulado en donde dos personas se encuentran 
expuestas a una situación experimental con el único objetivo de analizar la cooperación y como 
se lleva a cabo dicha conducta; dos personas son acusadas de robar un banco, apartadas sin 
ningún tipo de comunicación, se les plantea unas negociaciones. 
1, Si ambos confiesan son condenados a 6 años de cárcel 
2, Si tú lo niegas y el confiesa, tu eres condenado a 10 años de cárcel y el otro sale libre 
3, si él lo niega y tu confiesas, el otro será condenado a 10 años de cárcel y tú sales libre 
4, si ambos lo niegan son condenados a tan solo 1 años de cárcel 
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Aquí es donde entra a jugar el tema de la cooperación, como debemos cooperar y que 
decisión tomar ante esta situación, si poner por encima de cualquier cosa mi beneficio o el del 
otro, o si cooperamos en pro de ambos y así la condena es mínima y su repercusión negativa 
poca. Mientras que si nos regimos por el bienestar personal es muy posible que la otra persona 
también lo haga y termine hundiéndonos o viceversa.   
Mediante el libro la evolución de la cooperación Axelrod (2004), nos platea mediante la 
teoría del juego los aspectos importantes en la sociedad que implica la cooperación, más sin 
embargo teniendo en cuenta los aspectos individuales, todo se genera en el desarrollo del juego 
el dilema del prisionero. Da cuenta del proceder de la cooperación y la evolución que este ha 
tenido en el transcurso de los años. Siempre la cooperación prima por sus buenos resultados a 
nivel social, generando estados de paz y bienestar.  
Así mismo planteo que la mejor decisión que se puede llegar a tomar en este tipo de 
juego consiste en el famoso “Toma y Daca”. Damos en primera oportunidad un voto de 
confianza según nuestras necesidades y la próxima vez vamos a dar lo mismo o de igual 
magnitud a la actitud de cooperación que tomó nuestro oponente.   
Esto quiere decir que muy posiblemente podría hoy en día implementarse este tipo de 
decisiones en situaciones bien sea experimentales o de la vida cotidiana, cooperamos de manera 
concreta y esperamos que el otro también lo hago, pero si no es así, la próxima vez 
cooperaremos como alguna vez cooperó la otra persona.  
En el deporte por ejemplo es claro esta definición de cooperación y su estrategia durante 
el desarrollo del desenvolvimiento de una competencia, esperamos que se esfuercen y cooperen 
de la misma manera en que yo lo hago y si no es así tendré que brindar u ofrecer la misma 
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magnitud de cooperación que el otro da, no sin antes plantear la posibilidad de pérdida o derrota 
a la que se enfrentara. Entra en juego la autoridad competente, es por ello por lo que la 
cooperación planteada en juegos deportivos se ve tan rígida e impuesta por una autoridad que de 
cualquier manera pretende llevar el equipo a la victoria. 
Por lo tanto, es muy interesante ver como desde un punto de vista externo en situaciones 
de vida cotidiana del deportista, se manifiesta esta conducta y cuáles son las principales variables 
por el cual se manifieste o no de manera concreta la aparición de la conducta prosocial de 
cooperación.   
Así mismo uno de los temas de gran interés en la realización del proyecto de 
investigación involucra por qué ciertos jóvenes actúan de cierta manera en situaciones 
específicas o cuales son los motivos por las que decidió tomar una decisión.  La cooperación trae 
consigo de la mano un concepto a estudiar que es ¿por qué algunas personas cooperan y otras 
no? O la pregunta inicial sobre cuál es el motivo por el cual decides tomar esa decisión. La 
Motivación como se sabe son estados internos del ser humano que activan y direccionan 
nuestros pensamientos, por el cual nos motiva a realizar una acción. 
En este caso, se mirará la motivación no como motivos primarios de supervivencia, si no, 
como motivos psicológicos, en el que el ser humano mediante la motivación lo que busca es un 
bienestar propio que genere tranquilidad o estabilidad en su ser, dichos motivos están 
especialmente influidos por la experiencia, algunos siendo totalmente aprendidos mediante las 
especies y algunos parecen ser innatos. 
En la motivación encontramos 2 tipos: La motivación intrínseca y la motivación 
extrínseca. En cuanto a la motivación intrínseca encontramos que se refiere a los motivos 
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naturales de la actividad o acción que está llevando a cabo, son los factores internos del ser 
humano, sencillamente lleva a cabo alguna acción por el simple hecho de que le gusta o le nace, 
sin necesidad de sentir deseo de retribución o incentivo alguno por realizar la actividad. En la 
cooperación podríamos hablar de motivación intrínseca cuando un individuo tiene un accidente, 
la persona lo motiva a ayudarlo y cooperar, solo la preocupación por el bienestar del otro, sin 
vínculo de empatía, la persona lo hace porque le nace en el momento ejecutar la acción de 
cooperar. 
Mientras que por otro lado la motivación extrínseca, hace referencia a la importancia de 
recibir alguna recompensa o incentivo para realizar una acción, ya sea a nivel económico o por el 
reconocimiento que se puede generar. La persona siempre está dispuesta a realizar la acción con 
el simple interés de recibir algo a su favor; el cooperar extrínsecamente en un trabajo con el 
único motivo de ser reconocido y sumar puntos para el tan anhelado acenso o cuando ayudamos 
aun sabiendo únicamente que el incentivo económico es significativo.  
Por consiguiente, la motivación intrínseca se encuentra moldeada por la experiencia de 
aprendizaje, lo que nos hace trabajar aún más duro por lo que nos gusta y asumir nuevos retos, 
pero esto no quiere decir que los elogios o los agradecimientos no se permitan en este tipo de 
motivación, solo que deben darse de manera muy gradual, reconociendo el esfuerzo 
suministrado.  
Al igual que la motivación también es importante saber porque actuamos como actuamos 
y cuál es el origen de dicho proceder, no solo que nos motiva sino, analizar el aprendizaje que 
hemos tenido a lo largo de la vida que es el que nos permite acceder a las experiencias previas 
para un adecuado proceder en determinadas situaciones. 
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Por lo que la Teoría de aprendizaje social enfocada en el proceso psicológico de 
aprendizaje es el que plantea que la personalidad es un proceso en el que se aprende a sentir, 
actuar y pensar mediante la relación y experiencias con la sociedad en el que el sujeto está 
inmerso, esto quiere decir que todos los actores hacen parte de la suma total, como por ejemplo 
la familia, amigos y la cultura. Teoría con orígenes conductuales de Watson, B. Ivan Pavlov y 
Skiner, F.   
Bandura como principal exponente de dicha teoría, platea la integración de dos 
componentes importantes a tener en cuenta a la hora de llevar a cabo el desarrollo de una 
conducta determinada. Los dos factores determinantes según Bandura son: el Aprendizaje 
Cognitivo el cual hace referencia al ambiente, donde se involucra el ser humano y como adquiere 
conocimiento por medio de la experiencia. Por otro lado, está el Aprendizaje Conductual, aquel 
que intervienen factores psicológicos que se involucran en la creación de conocimiento, como la 
mente adquiere y transforma la información para procesar nuevo conocimiento. 
Así mismo rompió con el paradigma del tradicional conductismo, planteando dos 
características especiales a la hora de formar la personalidad del ser humano: 1. Plantea la 
importancia de la cognición en la personalidad. 2. El papel activo de las personas es 
determinante para la toma de decisiones en lugar de que el ambiente actué sobre la persona 
pasiva. 
Por lo que plantea el Determinismo Recíproco: donde la conducta del sujeto es aprendida 
pero no solamente se basa en eso, sino que también en el ambiente en el que está involucrado 
cambia a partir de las acciones que el sujeto tome en esta.  La forma en el que nos 
desenvolvemos en la sociedad es la que determina como la conducta de la otra persona se ve 
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alterada, si somos tímidos muy seguramente recibiremos lo mismo de las demás personas con las 
que estemos interactuando o si por el contrario somos amistosos las demás personas generaran 
espacios de confianza con nosotros, dando a entender que el individuo y el ambienten influyen 
entre sí.  
Así mismo Bandura plantea 4 pasos a seguir que sería importante para aprender y llegar a 
modelar su comportamiento, estos son los siguientes: Atención, retención, reproducción y 
motivación. Atención proceso de observar el comportamiento del otro, en cuenta a la retención 
quiere decir que se debe recordar de muy buena manera lo que se observó, por consiguiente, la 
reproducción quiere decir que lo que se recuerde debe llevarse a cabo y por último la motivación 
hace énfasis en la buena intensión para adquirir esa nueva conducta.  
La observación para Bandura es el principal ente de aprendizaje social teniendo en cuenta 
que el ser humano se rige bajo tres características que conlleva a que se lleve a cabo el proceso 
de aprendizaje, estas son: Enfoque personal, ambiental y conductual, a lo anterior lo dirigió al 
enfoque socio-Comportamental en el que basa toda su teoría de aprendizaje.  
Ambiente y conducta es otro enfoque planteado por Bandura en el que expresa que la 
interacción de una persona en determinado ambiente puede ser diferente a la de otra persona que 
se involucre en la misma situación, por lo que entra en juego el tema de motivación, cognición y 
afecto. La personalidad establecida de una persona en un ambiente determinado puede dar cuenta 
en que su expresión con actores y escenarios diferentes puede variar dependiendo de las 
características que hagan sentir a esa persona en su esplendor.  
Es importante para nuestro proyecto tener en cuenta esta teoría planteada anteriormente, 
debido a que los deportistas de Baloncesto sugieren tener características similares a los factores 
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de la teoría, al ser un deporte experimental que sugiere la observación e imitación de ciertas 
conductas, será de gran ayuda apoyarnos en dicha teoría para el análisis de la manifestación que 
los jugadores tendrán con respecto de la conducta prosocial de cooperación en ambientes 
externos al controlado.  
El grupo deportivo es el que nos permite ver las diferencias entre la forma de 
manifestación de la conducta prosocial de cooperación, este grupo plantea formas de solución de 
situaciones basándolo en la práctica del Juego siendo este relevante ya que desde la infancia 
nos promueve a desarrollar capacidades tanto cognitivas como sociales en nuestra comunidad, de 
manera que somos capaces de generar estrategias mentales que conlleven a realizar la actividad 
de determinada manera y que nos impulsen a generar vínculos con los demás seres humanos. 
El juego según la UNESCO (1980) es una necesidad vital del ser humano, donde nos 
permite condicionar un desarrollo armonioso del cuerpo, inteligencia y la afectividad, así mismo, 
el juego se entrelaza con las historias culturales de cada sociedad, donde por medio de sus 
tácticas de juegos y herramientas utilizadas da cuenta de las características étnicas y sociales 
específicas de cada comunidad. Teniendo como referencias reglas y tradiciones enraizadas por 
las instituciones familiares, políticas y religiosas, el juego es un espejo social a lo que nos 
permite tener una visión no solo de la sociedad actual si no de su pasado.  
Por ello es importante la implementación del juego desde la infancia como método no 
solo pedagógico de aprendizaje sino como método de conocimiento cultural y social en una 
cultura determinada, eso determinará cómo se relacionan los seres humanos y cómo 
potencializan sus habilidades tanto de supervivencia como de forma de creación de vínculos con 
los demás seres humanos.  
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No solo nuestros primates no humanos de los antepasados nos permiten dar cuenta del 
desarrollo evolutivo que hemos tenido para poder ser quienes somos, basta con mirar hoy en día 
el desarrollo evolutivo que han tenido ciertas especies como los Bonobos, para dar cuenta de la 
similitud en ciertos aspectos de nuestra vida; siendo el juego categoría importante en nuestra 
investigación. Los Bonobos nos permiten visualizar la forma en que el juego tiene un papel 
importante en la sociedad, siendo el juego fundamental para generar vínculos de confianza, 
tolerancia, convivencia y la potencialización tanto de creatividad como la resistencia.  
Compartimos con los Bonobos las mismas raíces evolutivas con respecto a la práctica de 
juego como lo son: La risa, la danza y rituales, todo lo anterior ligado a la curiosidad lúdica, 
aquella que nos impulsa a explorar e interactuar, teniendo el juego características Polimórficas: 
entendido como el juego que adopta muchas formas de expresión, como la imaginativa, creativa, 
curioso y exploratorio.  
  Los Bonobos y nosotros los seres humanos somos muy similares con respecto a las 
prácticas de juego y como esto nos potencializa el desarrollo cognitivo y social en nuestras 
comunidades, desde la infancia los Bonobos mediante el juego crean vínculos maternales y de 
seguridad que permite adquirir conocimiento evolutivo de la cultura en la que está. El juego es la 
forma didáctica que le permite al Bonobo adquirir conocimiento de comportamientos en la 
sociedad, al igual que nosotros los seres humanos, el juego nos permite explorar y potencializar 
habilidades enraizadas por nuestro linaje evolutivo.  
Por eso para la psicogenética de Piaget es importante la realización del juego evolutivo, 
pasa la información de herencia entre seres humanos, de una sociedad a otra y de edades 
especificas a otras, por la que se dice que cada etapa es relativamente igual para cada ser humano 
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teniendo en cuenta características en cada una de ellas, con la que a la final se obtienen 
aprendizaje y desarrollo cognitivo y afectivo en cada ser humano.   
Actividades lúdicas que se enseñan desde muy temprana edad tanto en el seno del hogar 
como en las primeras instituciones políticas del niño, generan consigo conocimientos que nos 
permitirán en un futuro adaptarnos a los cambios sociales que consigo cada comunidad trae. 
Tanto a nivel cognitivo como afectivo el ser humano como ser sociable necesita crear vínculos 
que le permitan adaptarse de manera adecuada, teniendo en cuenta que existe otro al que hay que 
respetar. No solo somos nosotros participes de un mundo real si no que existe seres humanos a 
nuestro alrededor a los que tenemos que hacer partícipe de nuestra realidad.  
Entramos a tocar un punto primario de la investigación y es cooperación en la que están 
presente en los juegos grupales, ya no como juegos individuales si como como juegos que 
involucran componente culturales y sociales, en la que nos permite alcanzar metas unificadas y 
que nos llevan a un mismo fin; estableciendo consigo vínculos y potencializando estrategias 
comunicativas tanto entre los integrantes del juego como entre maestros o entrenadores.  
En forma de conclusión vimos como la evolución del juego sirvió como herramienta en la 
sociedad y es lo que nos permite vincularnos de forma adecuada, creativa y divertida para 
desarrollas habilidades de supervivencia, el desarrollo tanto cognitivo y afectivo que consigo trae 
el juego desde la primera infancia nos permite adaptarnos en sociedad y tener desarrollo 
evolutivo en nuestra especie.  
Es por ello por lo que el deporte de Baloncesto gano nuestro interés, siendo un deporte 
en el que su implementación de juego genera estructuras sólidas para el desenvolvimiento del ser 
humano en la sociedad. La aparición del Baloncesto se remota en la ciudad de Springfield, 
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Massachusetts alrededor de 1891, cuando el profesor James Naismith dio los primeros pasos a la 
creación de este deporte dentro de un coliseo con dos cestas un balón y dos equipos; teniendo un 
éxito retundo en dicha época, llegando a tal punto de remplazar al Fútbol como alternativa 
deportiva en el invierno. Las principales características del baloncesto, era el número ilimitado 
de jugadores en sus canchas y la inserción del balón en las cestas tenía a su lado una escalera con 
el fin de sacar el balón insertado, luego de un tiempo eso cambio y la forma de las cestas son 
diferentes ya tienen huecos que permite que el balón salga sin necesidad de ayudas extras.  
En 1932 se creó la Federación Internacional del Baloncesto conocido como la FIBA, 
aquella que se encargó de modificar sus condiciones o características de juego en la cancha; en 
1936 por primera vez fue incluido el deporte de baloncesto en los juegos olímpicos de Berlín y 
en 1950 se llevó a cabo el primer encuentro mundial masculino en Buenos Aires y el femenino 
en Santiago de Chile en 1953. 
La aparición de este deporte en Colombia tiene varias historias, una de ellas es que 
estudiantes colombianos que fueron a Estados Unidos en 1908 llegaron a Barranquilla a seguir 
con sus estudios y en los tiempos libres practicabas este deporte que habían aprendido en dicho 
país, otra anécdota es que infantes de marina que llegaron al puerto de Cartagena o Buenaventura 
en 1919 dieron a conocer este deporte. Pero la historia o anécdota que más se acerca o es 
aceptada es la que un sacerdote francés, venía a trabajar a Bucaramanga con los lasallistas y este 
introdujo a la clase de educación física el Baloncesto en 1926, a Bogotá llego gracias al Hermano 
Arturo e inmediatamente los hermanos salesianos y los clubes sociales promovieron como medio 
de recreación el deporte de Baloncesto.  
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En 1927 se realizó el primer torneo de baloncesto, fue así cuando el gobierno nacional 
colombiano reglamento el baloncesto dentro de los deportes populares de Colombia. Bajo la ley 
45 de 1928. El baloncesto hace parte de la formación de los docentes donde más tarde 
impartirían obligatoriamente este deporte a los alumnos de todos los colegios del país. Con el 
proyecto del instituto nacional de educación física se dieron inicios a la manifestación del 
baloncesto, debido a lo anterior y por las prácticas constantes de este deporte en 1939 se realiza 
la creación de la Asociación Colombiana de Baloncesto, que más tarde llegaría a la categoría de 
Federación.  
Bogotá era la ciudad potencia en este deporte por eso entre los años 1945 y 1955 se creó 
la primera escuela deportiva de baloncesto llamada Piratas. Club pionero junto a equipos de 
futbol de aquella época como lo son Millonarios y Santa Fe.  
Con relación a los inicios de la práctica de Baloncesto es importante resaltar es estudio de 
la psicología del deporte siendo un área que se centra en el estudio de las personas y de su 
conducta a la hora de realizar alguna actividad física o deporte determinado (Weinberg y Gould, 
1996, Citados en Cantón, Enrique, 2010). Así mismo cabe aclarar que la psicología del deporte 
no es una rama de la psicología si no que por el contrario es un campo de actuación profesional, 
dirigida hacia la faceta de la actividad humana, se refiere a actividad física, ejercicio que se 
denomina deporte como cualquier movimiento natural y/o planificado que realiza el ser humano 
generando consigo un desgaste de energía (Cantón, Enrique, 2010).  
Dentro de los estándares para formarse como psicólogo del deporte, según la asamblea 
general de la Federación Europea de la Asociación de Psicólogos (EFPA) son las siguientes:  
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1. Formación universitaria de al menos 5 años de duración y 1 año de 
prácticas supervisadas. 
2. Compromiso con el cumplimiento del código deontológico de su país. Y el 
metacódigo deontológico europeo para los psicólogos. (Pérez, Eugenio, 2010). 
Aunque en muchos países aún no se genera la acreditación como psicólogo del deporte, 
varios de ellos ya han empezado a realizar trabajo con el fin de que se genere más apoyo y se 
logre expandir dicho aprendizaje a nivel psicológico-deportivo y que brinde por lo tanto un 
mayor apoyo a los deportistas que están iniciando y los de alto rendimiento, por esto mismo es 
importante resaltar las diversas tipologías que debe de tener un psicólogo del deporte como 
formación para brindar todo lo anterior al acompañamiento no solo de los deportistas sino de las 
familias, entrenadores, árbitros y demás actores que están involucrados en este tema deportivo. 
Según Pérez, Eugenio (2010) por lo tanto establece las diversas competencias que debe 
tener un psicólogo del deporte: 
1. Análisis de las demandas del cliente o usuario según los objetivos 
planteados durante la intervención. 
2. Para la intervención se debe de hacer un diagnóstico y evaluación del 
sujeto, grupo u organización.  
3. Diseño de planes o estrategias para ser desarrolladas durante la 
intervención, dichas estrategias tienen que generarse a partir de las habilidades del o los 
clientes asistentes. 
4. La intervención debe estar compuesta por distintas fases con el fin de 
iniciar y finalizar con un objetivo claro específico y logrado. 
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5. En la intervención debe hacerse una evaluación en cuanto a la eficacia de 
los asistentes. 
6. Debe haber una buena comunicación entre todos los actores que 
intervienen en dichas intervenciones. 
En los campos en la cual se puede llevar a cabo la aplicación de la psicología del deporte 
encontramos (Colegios oficiales de psicólogos. (COP) 1998-2006)  
a) Deporte de rendimiento: Son aquellos deportes que son apoyados por 
altos consejos superiores del deporte y que representan a un país, ciudad o determinada 
comunidad. Se exige mucho más que los otros deportes debido a la responsabilidad que 
traen consigo, así mismo se ve involucrados todos los actores tales como padres, 
entrenadores, árbitros y demás, en este caso el psicólogo es el encargado del rendimiento 
deportivo y la percepción del éxito de cada jugador. (Cantón, E, Et al, 2010; García, 
Alejo, 2010)  
b) Deporte base o iniciación temprana: Hace referencia al inicio de algo, al 
inicio de la actividad física-deportiva en la edad infantil, ya sea por medio de la iniciación 
de los deportes en el ámbito escolar o por el contrario en el ámbito extraescolar, así 
mismo el deber del psicólogo del deporte es formar a los padres, entrenadores y árbitros 
para que el inicio de la actividad física deportiva sea de una manera sana tanto física 
como psicológica para el menor. (Pérez, Eugenio, Et al, 2010; Cantón, E, Et al, 2010) 
c) Deporte de ocio y tiempo libre: Se trata de evaluar y desarrollar 
programas con fines lúdicos, de ocio y relaciones interpersonales, la función del 
psicólogo del deporte es adaptar diferentes programas a las necesidades de la población 
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con el fin de generar un espacio recreativo y así mismo evaluar la población. (Cantón, E, 
Et al, 2010). 
d) Deportes en poblaciones especiales: Encontramos a una población como 
menor en riesgo, adultos mayores, personas con discapacidades cognitivas o sensoriales 
que hacen uso del deporte para incrementar sus habilidades sociales y anímicas y en otras 
ocasiones se realiza las actividades físicas para fines en cuanto al mejoramiento de la 
salud. (Cantón, E, Et al, 2010). 
e) Organizaciones deportivas: El objetivo del psicólogo del deporte en las 
organizaciones deportivas es el de hacer una evaluación en cuanto a las necesidades de 
los deportistas y la adaptación de la organización y el servicio a sus demandas. (Cantón, 
E, Et al, 2010). 
De esta manera Sánchez, Carmes, Et al, (2010) nos plantea el mercado de actores con los 
que podemos implementar todos los conocimientos en cuanto a la psicología del deporte: 
1) Personas que practiquen actividad física con fines recreativos 
2) Personas que practiquen actividad física por necesidades de salud 
3) Personas en busca de asociacionismo 
4) Personas consumidoras de espectáculos deportivos 
5) Deportistas profesionales 
6) Equipos multidisciplinares 
7) Organizadores de eventos deportivos 
Del mismo modo estarían apoyando los proyectos que cada uno de los psicólogos 
deportivos realice con los diversos actores que hay en el mercado, cada una de la entidades, 
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organizaciones, fundaciones que promuevan la promoción y prevención de la actividad física; es 
muy importante resaltar que hoy en día en nuestra sociedad gira en torno al cuidado físico de 
cada uno de los seres humanos independientemente de la edad, por ello la realización de 
campañas que promuevan la cultura física mediante actividades recreativas, deportes y demás 
será fuente de trabajo y de satisfacción para cada uno de los psicólogos del deporte.  
En cuanto a las sugerencias o propuestas para el mejor desarrollo de la psicología del 
deporte pueden ser varias según Barros, Ramón (2005): 
 Que exista una mayor difusión en cuanto a la línea de la psicología del 
deporte y que se haga distinciones sobre los campos y la población que se le prestaría las 
intervenciones a nivel psicológico-deportivo. 
 Mayor conocimiento en todos los campos deportivos, junto con técnicas y 
teorías en el campo aplicativo y así con esto hacer que los deportistas se entusiasmen aun 
más por participar en este tipo de intervenciones a nivel de la psicología del deporte. 
 Mayor apoyo a los entrenadores para que promueven técnicas deportivas a 
sus deportistas y generen consigo un aprendizaje, se enseñe a planificar su tiempo y se 
optimice la relación y comunicación entre entrenador-deportista. 
 Estrategias para prevenir lesiones y preparación y acompañamiento en los 
tiempos de inactividad de los deportistas. 
 Preparación y acompañamiento de los jugadores próximos a retirarse del 
campo deportivo y así hacer la reestructuración de sus vidas. 




 Crear código de ética para los profesionales de psicólogos del deporte, y 
así que se rijan ciertas normas a la hora implementar técnicas hacia los deportistas, 
familiares, arbitro y entrenadores, obviamente con las repercusiones pertinentes en dado 
caso que no se lleve a cabo o se rompan dichos mandamientos del código de ética 
profesional del psicólogo del deporte. 
El psicólogo del deporte debe ser un excelente analista del funcionamiento social del 
sujeto, el psicólogo debe dar técnicas para mejorar sus capacidades y por lo tanto para regularse 
a nivel social, todo con el fin de cumplir sus objetivos planteado, por otro lado, el psicólogo del 
deporte debe generar estrategias de comunicación entre él y el deportista y así mismo entre el 
entrenador, padre y árbitros. Y por último se puede decir que el psicólogo debe generar 
estrategias de perfeccionamiento en métodos y técnicas para que el deportista explote todas sus 
capacidades, al mismo tiempo generar proyectos en donde dichas capacidades que no han sido 
desarrolladas y en donde se tiene el talento surja y así buscar una mejor manera de llegar al éxito 
ya sea individual o colectivo. (Pérez, Guillermo, 1996) 
Por esto la importancia de la psicología del deporte hoy en dia, la base de formación 
emocional que permita al deportista tener una integridad que le permita desarrolla al 100% sus 
habilidades y poder tener un mayor rendimiento en la cancha de juego y poder potencializar sus 
relaciones interpersonales fuera del juego, relacionándolo con la emergencia de la conducta 
prosocial de cooperación y la finalidad que tiene el presente proyecto.  
En el que se llevara con chicos entre las edades de 10 a 17 años, quienes se encuentran en 
la Etapa de la adolescencia, aquella que se encuentra entre la pubertad y la edad adulta, en 
ellos se manifiestas no solo cambios fisiológicos en el joven, si no también cambios 
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psicológicos, sociales e intelectuales. La adolescencia se categoriza por tres etapas, la primera es 
la adolescencia temprana, comprendida entre los 12 y 13 años; la segunda es la adolescencia 
media, entre los 14 y 16 años y por último esta la adolescencia tardía abarcando las edades entre 
los 17 y 21 años.   
Es una etapa donde se transcurre el paso de dejar de ser niño a una vida adulta, en el 
comienzan a parecer cambios en cuanto a su racionamiento ante situaciones concretas y en el que 
la toma de decisiones se convierte en un tema personal en donde se gestionan pensamientos y 
emocionas muy acordes a esta edad. Se plantean metas, sueños y la forma de cumplirlas, su 
entorno social genera aún mayor importancia y se verá como apoyo en situaciones complejas.  
Por ellos en el proyecto de investigación se creyó pertinente trabajar con esta edad 
especifica debido a los hallazgos expuestos por diversos actores, en el que se entabla una 
estructura de operaciones formales donde fue muy interesante analizar los resultados de los 




            La siguiente investigación estuvo centrada a la observación y análisis del fenómeno de la 
cooperación en participantes pertenecientes a un grupo deportivo y otro que no practica deportes 
cooperativos, teniendo como base principal factores que dieran cuenta de la manifestación de la 
conducta de cooperación en escenarios externos al campo de juego, lo anterior llevado a cabo 
mediante dos fases: Primera etapa: Implementación del Cuestionario exploratorio 
multidimensional de cooperación y agresión  (CEMCA)  segunda etapa: Entrevistas. 
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Se llevó a cabo una investigación de tipo descriptivo mediante la observación y medición 
del fenómeno a estudiar y se realizará una técnica mixta, tanto Cualitativa mediante las 
entrevistas: 
Batería de Preguntas Entrevista 
1. Cuestionario 
1.1 ¿Cómo te sentiste realizando el Cuestionario exploratorio multidimensional de 
cooperación y agresión? 
1.2 ¿Cuáles fueron tus puntos fuertes? 
1.3 ¿Cuáles creen que son los puntos por mejorar? 
1.4 A partir de la realización del cuestionario como valoras su desenvolvimiento 
social en todos los ámbitos personales (Colegio, Grupo deportivo, Familia, Amigos, Autoridad 
como profesores, entrenadores, padres) 
1.5 ¿Cuál enseñanza o aprendizaje te dejo el cuestionario? 
2. Grupos  
2. 1  ¿Actualmente pertenecen a un grupo? Ya sea en el colegio con sus amigos de la 
infancia, en el barrio o lúdicas de fin de semana.  
2. 2 ¿Cómo llegaste a pertenecer a este grupo? 
2. 3 ¿Hace cuánto tiempo te encuentras ahí? 
2. 4 ¿Actividad o actividades que realicen en el grupo? 
2. 5 ¿Cuántos integrantes son y cómo es la distribución (hay roles, todos son amigos)? 
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3. Relaciones  
3. 1 ¿Cómo te sientes siendo parte de este grupo? 
3. 2 ¿Cómo es la relación de todos los integrantes? 
3. 3 ¿Cómo es el recibimiento cuando llega alguien nuevo que quiera pertenecer al 
grupo? 
3. 4 ¿Cómo manejan los conflictos o pelean dentro del grupo? Solución de problemas 
3. 5 ¿Cuándo uno de sus amigos del grupo tiene un problema lo ayudan? 
4. Cooperación  
4. 1 ¿Sabes que es la cooperación? 
4. 2 ¿Creen que en el grupo donde están existe la cooperación? Como se manifiesta 
4. 3 ¿Qué influye en que unos ayuden y otros no? 
4. 4 ¿A nivel personal como fue aprendido y por parte de quien el concepto de 
cooperación? 
4. 5 ¿Es importante en la vida personal el cooperar y por qué? 
4. 6 ¿Qué sucede si un día ayudamos y no nos agradece? Interfiere en la próxima vez 
que vamos a ayudar ¿Por qué? 
4. 7 ¿El estado de ánimo, la empatía, la recompensa y reconocimiento influyen a la 
hora de cooperar en el grupo o vida cotidiana? 
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4. 8 ¿Los hombre y mujeres cooperamos por igual o creen que interfiere en algo la 
ayuda y por qué? 
5. Enseñanza 
5. 1 Como aplicaremos este concepto en la vida personal. Mejoras  
5. 2 ¿La familia, los profesores, entrenadores y adultos responsables influyen en la 
aplicación de la cooperación en la vida de cada uno?  
5. 3 Como podemos ayudar a los demás a que cooperen. Ejemplos 
5. 4 Una breve enseñanza del tema hablado hoy. 
 Y Cuantitativa mediante el cuestionario exploratorio multidimensional de cooperación y 
agresión (CEMCA).  
El instrumento CEMCA es un cuestionario que aborda desde varios componentes la vida 
personal del adolescente participante, de igual forma desde las diferentes perspectivas tanto 
ontogénicas como contextuales se pretende dar cuenta de la manifestación de la conducta 
prosocial de cooperación en la vida personal del sujeto.  
El cuestionario cuenta con diversos capítulos que tuvieron procesos de medición, 
revisión, elaboración de criterios y componentes tanto psicométricos como de elaboración de 
ítems, pruebas pilotos y ajustes pertinentes.  
Los capítulos que conciernen a la elaboración de nuestro proyecto de tesis son aquellos 
que están asociados con la identificación general del participante, escalas de ambiente, escalas de 
diversidad y conflictualidad, escalas de estilo vincular, escala de cognición social y escalas de 
factores de aprendizaje.  
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1. Identificación general: Encargado de recoger datos generales como sexo, edad, nivel 
educativo y actividades extracurriculares entre otras. 
2. Escalas de ambiente: Evalúa los distintos ambientes del adolescente como los fueron el 
familiar y escolar, con categorías elaboradas en estudios sistémicos de familia. 
3. Escala de cognición social: Adaptación de la prueba de Actitudes y estrategias 
cognitivas sociales (AECS), en el que busca medir por medio de dos categorías las 
actitudes y pensamientos sociales del adolescente en diversos contextos. 
4. Grados de Exposición y tipos cooperación: En esta escala se mide el grado de 
experiencia cooperativa en la que está expuesta el joven en diversos contextos de su vida 
cotidiana (Familiar, escolar, amigos) teniendo en cuenta la motivación por la que el joven 
lleva a cabo dicha conducta prosocial de comportamiento.  
Como hemos visto, el cuestionario CEMCA nos permite por medio de sus principales 
factores analizar las estrategias utilizadas por el adolescente en el entorno social, nos dará cuenta 
de los componentes a utilizar en la solución de problemas, estrategias de aprendizaje, estilo 
vincular, escala de ambiente, y cognición social.   
Se tuvo en cuenta un criterio de selección para los 4 grupos (15 niños y 15 niñas 
practicantes de Baloncesto y 15 niños y 15 niñas no practicantes de deportes cooperativos), el 
cual se le implementará el cuestionario CEMCA al igual que las entrevistas, los criterios para la 
selección de los grupos son: 1. Integrantes de grupo deportivo Soldados Elite 2. Edades entre 10 




El Club deportivo Soldados Elite fue el grupo deportivo de Baloncesto elegido por su 
trayectoria en este ámbito deportivo en la Ciudad de Bogotá en la que presentan reconocimiento 
por sus esfuerzos y el buen funcionamiento interno del Club, en conjunto con la participación de 
profesional del deporte. Las integrantes tanto del club como las del grupo control serán elegidas 
por igualdad tanto de género como de edad, siendo equitativo. Eligiendo a las personas del grupo 
control mediante la técnica de muestreo Bola de Nieve, con el único requisito de estar entre las 
edades de 10 a 17 años y no haber practicado algún tipo de deporte cooperativo. 
Para el análisis de los resultados se utilizó el Programa de Atlas ti para la parte 
cualitativa, las entrevistas y por el lado de lo cuantitativo hicimos uso del programa estadístico 
SPSS, obteniendo consigo resultados significativos en la investigación, lo cual permitió dar 





Con referencia a la ley 1090 del 2006, la ley del psicólogo; se sustentarán los aspectos 
éticos con el fin de evitar daños o violación a la integridad y derechos de los adolescentes 
implicados en la realización de este proyecto. 
En el Titulo II “Disposiciones Generales” se encuentras artículos pertinentes a 
implementar, los cuales hacen referencia a los principios universales que un profesional de la 
psicología debe ejercer, como lo son en este caso: la responsabilidad, la competencia, estándares 
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modales y legales, anuncios públicos, confidencialidad, bienestar del usuario, relaciones 
profesionales, evaluación técnica e investigación con participantes humanos.  
Así mismo se encontró en el título VII “Del código deontológico y bioético para el 
ejercicio de la profesión de psicología”, artículos de los capítulos I y II los cuales hacen 
referencias a los principios básicos que un psicólogo profesional tiene que ejercer en su carrera y 
las reglas que consigo tiene que seguir al pie de la letra y todo lo referente a los deberes que los 
psicólogos debe tener frente a los usuarios. 
Por último, pero no menos importante, el capítulo VI toca un tema fundamental como lo 
es el uso que cada uno de los psicólogos debe tener con respecto al material psicotécnico, 
instrumentos y metodología a implementar dentro de la investigación en curso. 
Con la anterior información sobre la Ley del Psicólogo se pretende brindar bajo los 
parámetros que consigo da la ley, un bienestar individual y un adecuado desarrollo grupal a la 
comunidad con la que se trabajara, de igual manera, al ser los adolescentes y adulto joven con 
quienes se desarrollara la investigación, se garantizó confidencialidad en cuanto a la información 
suministrada y por lo tanto se respetara el uso de la información recolectada. 
Todo lo anterior con el fin de llevar a cabo una investigación al beneficio de la 







CAPITULO 2  
 
En el capítulo numero 2 analizaremos con base a la tabulación del Cuestionario 
Exploratorio Multidimensional de Cooperación y Agresión (CEMCA), los principales hallazgos 
revelados en la implementación del programa estadístico SPSS. 
En este se tuvo en cuenta las descripciones de las variables utilizadas en la 
implementación del cuestionario a los participantes de Grupos perteneciente al Club Deportivo 
Soldados Elite del género tanto femenino como masculino y los chicos que no practican algún 
deporte cooperativo en ambos géneros. 
Mediante graficas que darían cuenta de las dimensiones de las variables y consigo las 
principales Categorías de agrupación para los análisis, lo cual serian dos: 1. Jóvenes que 
practicaran el deporte de Baloncesto y quienes no practicaran algún tipo de deporte cooperativo; 
2. El género femenino y masculino. Esto con el fin de desarrollar los objetivos propuestos en la 
investigación.  
1. Gráficos circulares 
Los gráficos circulares fueron utilizados para las categorías en relación con el capítulo 1 
de identificación general donde se recogió los datos principales tales como sexo, edad, nivel 

















     Grafica 4: Distribución del total de la población de estudio por desarrollo de actividad extracurricular   
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Las gráficas anteriores se tuvieron en cuenta como una mirada global del 
desarrollo de la investigación, en el que las identificaciones generales del grupo en 
total de los 60 participantes se ven evidenciadas de forma organizada; de igual forma 
con la continuación de los resultados se expuso las variables a analizar en relación a 
las gráficas de barra.  
Como variables encontramos la cohesión y adaptabilidad a nivel familiar y 
escolar de los participantes de la investigación, analizamos a través del Modelo 
Circumplejo de Olson las principales variables que intervienen. 
Entendiendo la cohesión como los lazos emocionales de los miembros de la 
familia que permiten que haya unión, todo aquello que constituya la particularidad de 
las relaciones dentro de la familia; en la cohesión se evalúa la independencia, los 
límites, toma de decisiones, tiempo entre otros; así mismo sus niveles de evaluación 
son los siguientes: 
 
 Desligada – Separadas: Son aquellas familias que actúan de 
manera individual, alto grado de autonomía y escaso afecto.  
 Unidas – Aglutinadas: Unión psicológica y emocional en el 
que se establecen lazos de lealtad e identificación familiar. 
 
Los extremos en estos casos hacen la diferencia, las familias Separadas – Unidas son 
familias facilitadoras, mientras que las familias Desligadas y Aglutinadas son problemáticas, 
caóticas y desbalanceadas. 
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En cuanto a la adaptabilidad se basa en las habilidades de la familia para cambiar sus 
estructuras entorno a las demandas sociales, dichas estructuras están relacionadas con los roles, 
las normas y poder, en estas variables se presentan dos componentes lo cuales son: La 
Morfogénesis: Cambio y la Morfostasis: Estabilidad, al igual que su nivel de evaluación está 
compuesto por los siguientes 
 Rígida: adaptabilidad muy baja 
 Estructurada: adaptabilidad baja moderada 
 Flexible: adaptabilidad moderada alta 
 Caótica: adaptabilidad muy alta  
 
Al igual que la cohesión sus extremos nos arrojan resultados diversos, la rígida y caótica 
son aquellas familias desbalanceadas, mientras que por su lado las estructuradas y flexibles son 
familias facilitadoras, aquellas que están más dispuestas al cambio.  
Por esto analizaremos mediante las gráficas de barra los resultados que nos arrojó el 
programa estadístico entorno al cuestionario CEMCA. 
2. Gráficos de barra 
Con todo lo anterior se realizó el análisis de grafico de barra bajo el Modelo de Olson en 
relación con las principales variables de la investigación, lo cuales fueron el género y el practicar 
deporte o no, en el que mediante dicho modelo dio cuenta de las diferencias o similitudes 
entorno a la conducta prosocial de cooperación.  
La primera variable del Modelo de Olson que se analizo fue la Cohesión tanto familiar 
como en el entorno escolar, en el que se dio cuenta de datos importantes para la investigación, lo 





              Grafica 5: Cohesión Familiar por genero 
 
Se evidencia que en la gráfica número 5 la cohesión familiar por género tiene una mayor 
unión psicológica y emocional por parte del género femenino a comparación del género 
masculino; por lo que en el nivel separada hay evidencia solo por parte del género masculino por 










La cohesión familiar por parte de los practicantes de deportes cooperativos (Baloncesto) 
muestra en el nivel conectada, que es mayor por parte de este grupo, evidenciando consigo que 
en el nivel separada-desligada es elevada por parte de los que no practican deporte, generando 
hipótesis sobre su grado de autonomía e individualidad en relación a los integrantes del Club 
Deportivo Soldados Elite  
 
 
             Grafica 7: Cohesión familiar total participantes  
 
La cohesión familiar, entorno a los 60 participantes da cuenta de una cohesión conectada 
(Unida) analizando que los chicos entre los 10 y 17 años que practican o no deporte cooperativo 
tanto del género femenino como masculino se encuentran en el rango de familias facilitadoras.  
En cuanto a la cohesión a nivel educativo, o sea, el escolar encontramos lo siguiente por 








Es evidente como por parte de las mujeres en el entorno escolar poseen una mayor 
cohesión con sus compañeros, profesores o directivas, lo que se relaciona notablemente con un 
entorno propicio para el desenvolvimiento tanto personal como grupal, a la vez que habría lazos 
de amistad o compañerismo notorios en comparación con los participantes hombres, a pesar de 
que su cohesión es significativa no sobrepasa al de las mujeres, debido a que su nivel separada 
denota que es mayor su individualidad o autonomía en el entorno escolar en relación al género 
femenino.  
Por parte de la categoría de hacer o no deporte en el entorno escolar, en el nivel 
conectado, los que practican deporte manejan una cohesión mayor a los que no, como 
evidenciamos en los datos cualitativos, los chicos que practican deporte tienden a tener mayor 
manifestación de conducta prosocial de cooperación en el entorno escolar debido a la práctica de 
baloncesto, lo que permite que la percepción que se tienen con respecto al trabajo grupal haga 
que se desarrolló de manera satisfactoria, teniendo consigo las herramientas necesarias para 
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realizarlo, hay que tener en cuenta que poseen en el nivel desligada un grado de autonomía e 
individualismo que no se ve en los que no practica deporte, pero en relación a la separada su 
entorno caótico y desbalanceado tiene mayor peso en las personas que no se encuentran inmersos 








Con respecto a la cohesión escolar en el total de los participantes, los chicos presentan 
una cohesión conectada significativa si la analizamos de manera global en el que nos permite 
suponer que en su entorno escolar se maneja un ambiente propicio y facilitador para ellos; 
teniendo en cuenta los análisis anteriores se manejan ciertas diferencias pero no deja de ser 
significativo el grado conectada de los chicos participantes a la hora de manejar una unión y 




             Grafica 10: Cohesión Colegio total participantes  
 
Ahora entraremos a analizar la variable de adaptabilidad bajo las anteriores características 








En la gráfica número 11 se puedo observar que los extremos caótica y rígida de la 
adaptabilidad familiar por parte del género masculino están presentes en un porcentaje mínimo 
pero que nos lleva a pensar que en mayor medida los hombres presentan más problemas 
familiares en relación a las mujeres, debido a que ellas manifiestan en el nivel estructurada y 




                         Grafica 12: Adaptabilidad por hace o no deporte  
 
 
En esta grafica encontramos diferencias significativas en relación a los chicos que 
practican deporte cooperativo de baloncesto y quienes no lo hacen; los integrantes del Club 
Soldados Elite manifiestan mayor adaptabilidad familiar lo que denota que se encuentran 
inmersos en familias facilitadoras que siempre están dispuestas al cambio y donde se encuentran 
la disciplina, la relación de los roles, reglas, liderazgo, las negociaciones y el control, todo 






                           Grafica 13: Adaptabilidad familiar total participantes.  
 
En cuanto al ámbito de adaptabilidad familiar, puntean notoriamente los niveles de 
estructurada y flexible los dos niveles que permiten que sean familias facilitadoras al cambio, sus 
dos extremos son bajos lo que nos dice que son mínimos los casos de familias desbalanceadas, 
analizado anteriormente da cuenta que los dos extremos caotica-rigida corresponden a mayor 
medida a los participantes del género masculino.  
En el ámbito del colegio encontramos mediante la gráfica número 14 en variable del 
género la misma proporción que la adaptabilidad familiar por parte del género masculino, siendo 
los hombres quienes tienden a presenciar mayores problemas familiares o de familias 
desbalanceadas en relación con las de las mujeres, que en los niveles estructurada y flexible 





                           Grafica 14: Adaptabilidad colegio por genero  
 








No se encuentran diferencias significativas con respecto a la variable flexible, mientras 
que se encuentra una mínima diferencia con respecto al nivel estructurada lo que nos planteó el 
hecho de que las personas que no practican deportes cooperativos tienen una mayor 
adaptabilidad en el ámbito escolar y por el contrario quienes si practican deporte un nivel alto de 
caótico; en relación con los datos cualitativos obtenidos se da cuenta que las personas que 
practican deporte de baloncesto a pesar de tener un grado de cooperación grupal alto sus 
relaciones interpersonales con compañeros son un poco conflictivas lo que los lleva a tener 




            Grafica 16: Adaptabilidad colegio total participantes 
 
Por su parte la adaptabilidad en el entorno escolar nos dice que es mayor el flexible, o 
sea, que los participantes tienen una adaptabilidad moderada alta en el entorno escolar que les 
permite ser flexibles al cambio, tener liderazgo y apoyo en los pensamientos de los demás 
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compañeros del colegio, muy cerca a este resultado encontramos el nivel caótico que también 
nos da cuenta de una muy alta adaptabilidad en dicho entorno, en el que podemos decir que se 
manifiesta cambios de reglas de manera constante, muy poco responsabilidad y sus límites 
también son muy escasos.  
Pasamos a otro aspecto importante a analizar en los resultados de nuestro cuestionario 
con los participantes de la investigación, en este orden de ideas observaremos los resultados en 




                Grafica 17: Ayuda y colaboración por genero  
 
En la gráfica 17 con respecto a la cooperación por genero no encontramos diferencias 
significativas con respecto a la diferencia entre los hombres y mujeres a la hora de llevar a cabo 
la cooperación a nivel grupal, por lo que no podemos decir que un género coopera más que el 
otro, ambos géneros demostraron que a pensar de llevar a cabo de manera diferente dicha 
conducta, siempre están dispuestos a cooperar.  
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                 Grafica 18: Ayuda y colaboración por hace deporte o no  
 
En los niveles alto y muy alto se encontró que los integrantes del Club Soldado Elite 
manifiestan en un mayor grado la ayuda y colaboración, lo que respecta a la cooperación grupal 
en los grupos en los que se encuentren inmersos, no quiere decir que los chicos que no practican 
deporte no lo hagan, solo que como hemos evidenciado en los datos cualitativos, quienes hacen 
parte de un equipo cooperativo, en este caso el Club de baloncesto, manifiestan en gran medida 
su deseo de siempre cooperar para llegar a desarrollar tareas en común que los ayuden a cumplir 














Lo que respecta a la graficas 19 y 20 en relación a las conductas prosociales tanto por 
género y hace deporte o no, no se encontró diferencias significativas en ambas variables por lo 
que se pudo decir que los chicos de ambos géneros y los que hacen y no hacen parte del Club 
Soldados Elite poseen y manifiestan actitudes prosociales de igual medida en relación a 





En cuanto a los Análisis de asociación que se realizaron mediante las pruebas no 
paramétricas Mann-Whitney encontramos datos interesantes, lo que nos permitieron observar 
una diferencia significativa entre ambas variables grupos.  
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Tabla 1: Cuadro comparativo por sexo con respecto a las variables del cuestionario CEMCA 
 
 










HOMBRES 30 32,70 981,00 
,329 
MUJERES 30 28,30 849,00 
PERFIL RAZONAMIENTO 
EMOCIONAL 
HOMBRES 30 28,07 842,00 
,279 
MUJERES 30 32,93 988,00 
PERFIL RAZONAMIENTO 
REFERENTE SOCIAL 
HOMBRES 30 29,98 899,50 
,819 
MUJERES 30 31,02 930,50 
PERFIL RAZONAMIENTO 
RECIPROCO  
HOMBRES 30 31,97 959,00 
,510 
MUJERES 30 29,03 871,00 
COOPERACIÓN TOTAL  
HOMBRES 30 30,38 911,50 
,959 
MUJERES 30 30,62 918,50 
COOPERACIÓN TOTAL 
LUGAR DONDE VIVE 
HOMBRES 30 30,52 915,50 
,994 
MUJERES 30 30,48 914,50 
COOPERACIÓN TOTAL 
AMIGOS 
HOMBRES 30 30,93 928,00 
,847 
MUJERES 30 30,07 902,00 
COOPERACIÓN TOTAL 
COLEGIO  
HOMBRES 30 30,38 911,50 
,959 
MUJERES 30 30,62 918,50 
COOPERACIÓN TOTAL 
FAMILIA 
HOMBRES 30 30,52 915,50 
,994 
MUJERES 30 30,48 914,50 
COOPERACIÓN  
HOMBRES 30 30,27 908,00 
,917 
MUJERES 30 30,73 922,00 
FACTORES 
APRENDIZAJE 
HOMBRES 30 30,13 904,00 
,870 
MUJERES 30 30,87 926,00 
COGNICIÓN SOCIAL  
HOMBRES 30 27,92 837,50 
,252 
MUJERES 30 33,08 992,50 
PENSAMIENTO SOCIAL  
HOMBRES 30 28,85 865,50 
,464 




HOMBRES 30 29,32 879,50 
,597 
MUJERES 30 31,68 950,50 
FACTORES 
APRENDIZAJE A.  
HOMBRES 30 27,22 816,50 
,145 
MUJERES 30 33,78 1013,50 
PERCEPCIÒN SOCIAL 
HOMBRES 30 28,53 856,00 
,379 
MUJERES 30 32,47 974,00 
ACTITUDES 
PROSOCIALES 
HOMBRES 30 27,47 824,00 
,177 




HOMBRES 30 28,07 842,00 
,279 
MUJERES 30 32,93 988,00 
AMBIENTE COHESION 
FAMILIAR  
HOMBRES 30 28,12 843,50 
,289 




Tabla 2: Cuadro comparativo por hace deporte o no con respecto a las variables del cuestionario CEMCA 
 
 












NO 30 31,75 952,50 
,579 
SI 30 29,25 877,50 
PERFIL RAZONAMIENTO 
EMOCIONAL 
NO 30 28,82 864,50 
,454 
SI 30 32,18 965,50 
PERFIL RAZONAMIENTO 
REFERENTE SOCIAL 
NO 30 28,87 866,00 
,468 
SI 30 32,13 964,00 
PERFIL RAZONAMIENTO 
RECIPROCO  
NO 30 30,20 906,00 
,893 
SI 30 30,80 924,00 
COOPERACIÓN TOTAL  
NO 30 30,17 905,00 
,882 
SI 30 30,83 925,00 
COOPERACIÓN TOTAL 
LUGAR DONDE VIVE 
NO 30 29,35 880,50 
,609 
SI 30 31,65 949,50 
COOPERACIÓN TOTAL 
AMIGOS 
NO 30 30,67 920,00 
,941 
SI 30 30,33 910,00 
COOPERACIÓN TOTAL 
COLEGIO  
NO 30 31,43 943,00 
,678 
SI 30 29,57 887,00 
COOPERACIÓN TOTAL 
FAMILIA 
NO 30 29,35 880,50 
,609 
SI 30 31,65 949,50 
COOPERACIÓN  
NO 30 31,48 944,50 
,662 
SI 30 29,52 885,50 
FACTORES APRENDIZAJE 
NO 30 31,70 951,00 
,593 
SI 30 29,30 879,00 
COGNICIÓN SOCIAL  
NO 30 29,97 899,00 
,813 
SI 30 31,03 931,00 
PENSAMIENTO SOCIAL  
NO 30 30,78 923,50 
,900 
SI 30 30,22 906,50 
FACTORES APRENDIZAJE 
B. INTROSPECCIÓN 
NO 30 29,88 896,50 
,783 
SI 30 31,12 933,50 
FACTORES APRENDIZAJE 
A.  
NO 30 27,58 827,50 
,195 
SI 30 33,42 1002,50 
PERCEPCIÒN SOCIAL 
NO 30 27,25 817,50 
,466 
SI 30 33,75 1012,50 
ACTITUDES PROSOCIALES 
NO 30 28,58 857,50 
,177 




NO 30 23,40 702,00 
,002 
SI 30 37,60 1128,00 
AMBIENTE COHESION 
FAMILIAR  
NO 30 29,55 886,50 
,672 
SI 30 31,45 943,50 
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No se encuentran muchas diferencias con relación al género en los participantes en la 
relación con las variables de CEMCA, pero se encuentra una diferencia significativa en la 
relación de los chicos que no practican deporte y los que si en cuanto a la Adaptabilidad familiar: 
Entendida como las herramientas que poseen las familias para adaptarse a las contingencias el 
mundo exterior.  
Esto quiere decir que los participantes tanto del género femenino como masculino del 
Club Soldados Elite tendrían una mayor adaptabilidad familiar a comparación con los 
participantes que no practican ningún deporte cooperativo, son entonces los chicos que practican 
baloncesto quienes poseen una mayor posibilidad de cambio al tener familias facilitadoras 
entorno a las presiones o estructuras sociales.  
Con lo anterior finalizamos lo que sería nuestro capitulo dos, conformado por todos los 
análisis de los resultados estadísticos cuantitativos en cuanto al cuestionario CEMCA, 




En este tercer capítulo mediante la realización de las entrevistas semiestructuradas se tuvo 
la oportunidad de escuchar las voces de los participantes, lo cual permitió analizar sus respuestas 
a distintas categorías establecidas; generando consigo un dialogó en el que se manifestaba 
empatía y un ambiente ameno para el desarrollo de los temas de investigación. 
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Analizaremos las categorías en conjunto con la relación que tienen los distintos grupos, 
con el fin de generar discusión que conlleven a conclusiones válidas para el desarrollo de la 
solución a la pregunta de investigación anteriormente planteada.  
Trabajamos las entrevistas con 4 grupos: 1. Chicas de 10 a 17 años del género femenino 
que no practicaran deportes cooperativos; 2. Chicos de 10 a 17 años del género masculino que no 
practicaran deportes cooperativos; 3. Chicas de 10 a 17 años del género femenino que 
pertenecieran al Club Soldados Elite (Baloncesto); 4. Chicos de 19 a 17 años del género 
masculino que pertenecieran al Club Soldados Elite (Baloncesto); en cada uno de los grupos se 
realizaron 5 entrevistas con un total de 20 entrevistas. 0 
Estos grupos nos permiten dar cuenta de lo que indagamos en nuestra investigación, 
como se manifiesta la conducta de cooperación entre chicos que practiquen baloncesto en 
comparación con chicos de edades similares que no practiquen deportes cooperativos, 
comparando de igual manera la manifestación entre los géneros femeninos y masculinos.  
Las siguientes categorías darán cuenta de lo anteriormente mencionado:   
Percepción del Entorno Social 
Categoría establecida para analizar el ambiente en el que el practicante tiene tanto mejor 
desenvolvimiento como mayor dificultad, teniendo en cuenta que los contextos analizados 
fueron: Contexto familiar, escolar y amigos. 
En esta categoría comenzaremos con la diferenciación tanto de la percepción de los 
Entornos Sociales en el género femenino y masculino como en los grupos que practican y no 
practican Baloncesto, con el fin de analizar con qué ambiente se sienten mejor los participantes y 
con cuáles creen que hay una mayor dificultad; qué interfiere en esto y cuáles son las principales 
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razones por las que eligieron ese contexto o no otro en particular, se hará una aproximación a las 
respuestas más punteadas, la que nos dará un total de respuesta generalizada para un género o 
práctica, basándonos en el analices realizado en el programa ATLAS TI.  
GENERO FEMENINO 









Tabla 1: Percepción del Entorno Social del género femenino en grupos que practican y no practican Baloncesto.  
 
En cuanto a la percepción del entorno social del género femenino, tanto las chicas que 
practican como las que no practican deporte, vemos que su mejor desenvolvimiento está apoyado 
o basado en la integración familiar, mientras, que su mayor dificultad si encontramos una 
diferencia; como lo trabajaremos en la categoría de integración grupal las chicas que practican 
deporte tienen un grupo de amigos dentro del equipo deportivo lo que hace que su dificultad 
radique en el entorno escolar con los demás compañeros, mientras que las chicas que no 
practican deporte su grupo de amigos está conformado con estudiantes del colegio por lo que su 
dificultad está fundamentada en las peleas, choques o mal entendidos que suceden en este grupo, 
más no con sus compañeros.  
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Como nos dicen Laura (Chica de 15 años, perteneciente al Club Deportivo Soldados 
Elite), la familia como su mejor forma de desenvolvimiento en la sociedad debido a las bases 
solidad que proporciona seguridad y unión.  
“Jmmm no hay que dudar, siento que no hay que dudar de los lazos 
familiares, más que nada eee siempre somos hemos sido muy unidas y eso trata 
digamos más que nada la de la que la encuesta de la unión familiar” (L. Mata. 
comunicación personal. 07 de enero del 2018)  
Por otro lado, Lizeth (Chica de 16 años, No practicante de algún deporte cooperativo) nos 
dice que la familia es indispensable como apoyo en los momentos tantos buenos como malos  
Pues porque mi familia pues es indispensable para mí, la que está 
conmigo, me apoyan, eee pues están en las buenas y en las malas y pues es mi 
núcleo familiar (L. Quintana. Comunicación personal. 30 de enero del 2018) 
Como vemos en las siguientes citas, la familia es una parte fundamental para las chicas 
tanto para las que practican deporte como para las que no, siendo una base sólida para el 
desenvolvimiento personal en la sociedad, la manifestación de seguridad e independencia 
proviene de la formación familiar con la que el niño crece. Dicho por Ministerio de Educación 
(2007) la familia es parte fundamental ya que son ellos quienes forjan el carácter, autoestima 
junto con las destrezas y habilidades del niño en sus primeros años de vida.  
Por lo que podemos decir que la integración familiar en el chico tanto deportista como no 
es eje principal para la formación y el desenvolvimiento social en el que este se encuentra.  
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En cuanto a la Mayor dificultad, Salome (Chica de 10 años, pertenecientes al Club 
deportivo soldados elite) nos dice que es muy difícil el trabajo con los compañeros del colegio, 
por lo que siente que no se siente bien en ese contexto 
“eee pues porque a veces no trabajamos bien en quipo (S, Gómez. 
Comunicación personal” 04 de enero del 2018) 
Casi todas las chicas del Club deportivo soldados elite, manifestaron que el trabajo en 
equipo en que se ven envueltas en su centro educativo es mínimo por lo que no es agradable 
trabajar con sus compañeros, podemos decir que ellas, al practicar un tipo de juego cooperativo, 
como lo plantean Omeñaca y Vicente (1999) que son aquellas actividades lúdicas en las que los 
integrantes del grupo proceden a actuar de manera grupal con el fin de que su aportación 
individual tenga consecuencias hacia el fin común, están más acostumbradas a manifestar 
conductas de cooperación a la hora de realizar no solo actividades donde implique ganar o 
perder, si no actividades donde sea necesario el apoyo mutuo, para tareas en concretas, cosa que 
no sucede en personas que únicamente estar envueltas en grupos de amistad y no practiquen 
deportes cooperativos alguno.  
Por lo que vemos la diferencia, con las chicas que no practican deporte, que solo ven una 
mayor dificultad de la percepción del entorno social mediante las pelas, discusiones o 
desacuerdos con los amigos del grupo, como nos lo dice Damaris (Chica de 12 años, No 
practicante de deportes cooperativos) 
“Mis amigos ósea a veces me siento bien a veces no a veces me siento mal 
pues porque ellos no me entienden a veces se estresan eee” (D, Moreno. 
Comunicación personal. 15 de diciembre del 2017) 
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En eso radica la principal diferencia entre el género femenino, la mayor dificultad que se 
percibe en su entorno social radica en la integración grupal de las que ellas hacen parte.  
GENERO MASCULINO 








AMIGOS – FAMILIA 
Tabla 2: Percepción del Entorno Social del género masculino en grupos que practican y no practican Baloncesto. 
Por otro lado, en el género masculino tanto chicos que practiquen o no deporte 
encontramos datos parecidos con el de las chicas, su mejor desenvolvimiento está basado en la 
familia, mientras que la dificultad de los chicos que practican deporte se sustenta en la mala 
relación que llevan con sus compañeros del colegio, mientras que los chicos que no practican 
deporte por el contrario en los roces que pueden existir en el grupo de amigos y familia.  
Esto nos da un gran indicio que a la hora de hablar de la percepción del entorno social 
existe una diferenciación en cuanto al género y sobre la integración grupal en el que este inmerso 
el participante. Los sujetos que practican deporte de baloncesto chocan con sus compañeros ya 
que no comparten tanto con ellos como lo hacen de manera filial con los del equipo deportivo, 
mientras que los chicos que no practican deporte, probablemente su entorno de amistad se 
encuentra rodeado de todo el ámbito escolar y familiar por lo que puede que choquen y tengan 
conflictos con su grupo de amigos, más no con sus compañeros.   
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Con relación a esto, Juan Pablo (Chico de 13 años, Perteneciente al Club soldados elite) 
nos comenta con respecto a su familia con quienes se siente mejor en cuanto a su desarrollo en su 
entorno social 
“La familia porque es chévere por ejemplo convivir con las personas con 
las que creciste y ayudarlas ¿sí? Es chévere como también hacer actividades con 
ellos es chévere trabajar y estar en grupo siempre con ellos” (J, Erazo. 
Comunicación personal. 31 de enero del 2018) 
a diferencia de lo que dice el mismo chico con respecto a su mayor dificultad de 
desenvolvimiento, Juan Pablo plantea: 
“Con la amistad con ellos porque eeee me aisló mucho con ellos más que 
todo, por eso me siento mal en el colegio, ya que no comparto los mismos 
pensamientos que los demás” (J, Erazo. Comunicación personal. 31 de enero del 
2018). 
Vemos como la misma persona plantea diversos acontecimientos con respecto a su 
desenvolvimiento social, siendo este un chico que practica deporte cooperativo, por el contrario, 
veremos como un chico que no practica deporte cooperativo nos plantea su punto de vista; el 
aspecto familiar muy similar al anterior, Luis nos cuenta (Chico de 16 años, No practicante de 
algún deporte cooperativo) 
“Eee pues creo que fue más fácil contestas, porque, pues como estoy con 
ellos y al ser parte de mi diario vivir, pues estuvo más fácil” (L. Rojas. 
Comunicación personal. 23 de enero del 2018) 
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Mientras que Santiago (Chico de 17 años, No practicante de algún deporte cooperativo) 
nos plantea el hecho de no sentirse cómodo en el ámbito de amistades debido a su timidez. 
“No había mucha comunicación …. porque yo no era muy sociable, si no, 
más bien tímido” (S, Martínez. Comunicación personal. 15 de diciembre del 
2017). 
El género femenino practique o no un tipo de deporte cooperativo siempre está 
involucrado con los lazos familiares y no manifiestan peleas o desacuerdos en este contexto, al 
igual que los chicos que practican baloncesto, mientras que los del género masculino que no 
practican deportes cooperativos tienen a tener más dificultades familiares, desacuerdos o poco 
entendimiento por parte de ellos. Así como nos lo cuenta Jhoan (Chico de 16 años, No 
practicante de algún deporte cooperativo) 
Me desenvuelvo más rápido con un amigo que con una familia, ya que 
ellos no me juzgan (J, Martínez. Comunicación personal. 15 de diciembre del 
2017).  
Ahí vemos claramente la diferencia entorno a la adaptabilidad familiar en relación a los 
integrantes del Club Soldados Elite encontramos en los datos cuantitativos anteriormente 
expuestos en el capitulo numero 2 de la presente investigación.  
Así mismo es muy importante plasmar la relación entre pares que tienen los integrantes 
de los equipos deportivos dicho por Johnson y Johnson (1980-1989): 
a. En la relación con sus pares los integrantes de los equipos deportivos aprenden 
todo lo relacionado con valores, habilidades, actitudes e información que en muchas ocasiones 
no son suministradas por los adultos.  
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b. La interacción que se tiene con los padres genera conductas de apoyo, 
oportunidades, modelos de apoyo socialmente positivo. 
c. La relación con los padres les permiten a los integrantes de los equipos deportivos 
ver los problemas y sus soluciones desde diferentes perspectivas. 
d. La relación con los pares genera unas modificaciones de conductas que se generan 
a largo plazo, hacemos referencia a los controles de impulsos entre otros. 
e. Se refuerza la autonomía de cada uno de los jugadores. 
f. La relación con los pares es un poco más personal e íntima que con los adultos, ya 
que se presentan situaciones relacionadas con la generación y consigo un mayor entendimiento. 
g. La relación entre pares genera en la infancia y adolescencia patrones de unidad de 
recursos, nuevas relaciones interpersonales, impulso profesional y demás factores que ayudan en 
el crecimiento del jugador. 
Con lo anterior podemos concluir diciendo que la diferenciación del género está inmersa 
en conjunto con la integración grupal del sujeto, estos fueron nuestros primeros hallazgos con 
respecto al género en las personas practicantes y no practicantes de deportes cooperativos.  
Integración Grupal 
En esta categoría el participante expone las características del grupo al que pertenece, con 
el fin de analizar la estructura grupal, las propiedades y las variables que conllevan a ser parte de 
determinado grupo. 
En cuanto a la relación que tienen los diversos chicos con la formación de algún grupo ya 
sea formal (Escuelas deportivas o que tengan algún propósito recreativo de manera lúdica) o 
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informal (Grupos de alianzas que no tienen una estructura formal), nos damos cuenta que la 
predominancia de los grupos formales viene por parte de los Chicos tanto del género femenino 
como masculino que practican deportes cooperativos, debido a que no solo practican baloncesto 
sino, que muchos de ellos hacen parte de grupos con actividades ya sean deportivas como 
lúdicas, como por ejemplo: natación, pintura, cursos de inglés, futbol, colectivos y cosas por el 
estilo. 
Mientras que los chicos tanto del género femenino como masculino que no practican 
algún deporte cooperativo únicamente pertenecen a grupos informales ya sea mediante la escuela 
o el barrio. Lo que nos da a entender que las personas que están inmersos en grupos formales 
practican estas características peculiares como nos lo plantea Rabbie (1995) Citado por García-
Más, Alexandre, (2001) propone cinco características fundamentales que debe haber dentro de 
los equipos deportivos, a la hora de analizar el comportamiento de cooperación que tienen los 
integrantes, en estas encontramos las siguientes:  
1. Comunicación: Se debe tener una comunicación entre los integrantes del 
equipo deportivo en relación al nivel de cooperación que tiene cada uno y como se 
implementa a la hora de cumplir las tareas propuestas para llegar a alcanzar la meta. 
2. Información sobre las opciones escogidas por los demás: Se deben 
conocer las experiencias previas en cuanto a la cooperación de los jugadores para así 
poder hacerse una idea de los posibles resultados que se generaran en el juego.   
3. Confianza en los demás miembros del equipo: Se genera confianza entre 
los jugadores, dependiendo las experiencias previas que hayan vivido sobre todo en 
experiencias críticas.  
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4. Responsabilidad y valores sociales: Debido a la importancia del suceso 
que es el competir y cooperar, se observa el nivel de compromiso con los valores sociales 
y así mismo la responsabilidad que se adquiere.  
5. Identidad intergrupo: la identidad y sensación de pertenencia del grupo 
se ve reflejada en la confianza que se genere con los integrantes del grupo en relación con 
el equipo contrario, recibiendo una mejor eficacia y rendimiento en cuanto a la meta 
trazada y el objetivo cumplido.  
Lo que nos lleva a pensar que por esto se generan roces o choques que tienen con la parte 
educativa con respecto a la relación con sus compañeros, ya que es muy probable que una 
persona que no practique deporte y no esté inmerso en un grupo formal se le dificulte el trabajo 
grupal con el que se ve inmerso una persona cuando decide realizar trabajo en equipo.  
Lo que resaltamos de todos los grupos es que tienen muy claro el tema del líder, ambos 
grupos en ambos géneros dieron cuenta de la visualización de un líder dentro del grupo ya sea 
formal o informal, teniendo en cuenta que el líder es para los chicos y chicas que juegan 
baloncesto, la persona que más sabe, la que está más dada a enseñar y sobre todo la que ayuda en 
los momentos de dificultad, como nos lo dice Laura (Chica integrantes del Club Soldados Elite) 
“Podemos considerar que el líder ahora en Jonathan, porque es el que más 
avance tiene, entonces, podemos aprender de él” (L. Mata. comunicación 
personal. 07 de enero del 2018) 




“Pues yo considero que Lucas y Lau son buenos líderes, que siempre están 
tratando de estar ahí pendientes” (M, Sierra. Comunicación personal. 07 de enero 
del 2018) 
De igual manera por parte de los chicos, Samuel (Chico de 14 años, Perteneciente al Club 
Deportivo Soldados Elite) dice 
“Lucas es el capitán y los 2 profesores” (S, Ramírez. Comunicación personal. 31 
de enero del 2018) 
Por el contrario, los participantes que no practican deporte manifiestan reconocer el líder 
mediante la persona que elige los planes, quien media ante una discusión o la persona que 
sencillamente tiene una voz de mandato en el grupo.  
Como nos lo expresa Lizeth (Chica de 16 años, No perteneciente a algún grupo 
deportivo) 
“Pues nosotras somos tres, eee de las tres amigas si siempre hay una líder 
como la que convoca al grupo como que vamos a hacer hoy, en donde nos vamos 
a reunir, eeemmm que vamos a preparar, a donde vamos a ir y pues hay veces que 
siempre coordinamos como que hay una líder” (L. Quintana. Comunicación 
personal. 30 de enero del 2018) 
y por parte de los chicos esta Daniel (Chico de 15 años, No practicante de deporte 
cooperativo) quien nos cuenta que  
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“Y hay un líder, no, bueno como dos líderes que es el profesor o el director 
del grupo con que pues, y la esposa de él” (D, Martínez. Comunicación Personal. 
15 de diciembre del 2017) 
La obediencia a la autoridad o al líder, se entiende como el cumplir la orden de una 
persona superior a otra y aceptada socialmente como una virtud y sinónimo de respeto a tu 
superior. Es muy común encontrar variables de se anteponen en la realización de la conducta de 
obediencia, estas pueden ser: 
1. La autoridad: Depende mucho la manera en que se dirige la autoridad y si 
transmite respeto, ya que si es una persona jerárquicamente superior a ti pero que no posee 
autoridad en una comunidad social posiblemente esa persona no ejerza el papel de autoridad y no 
le hagan caso. 
2. Presencia de autoridad: Aun dependiendo del nivel de respeto que se tenga a la 
autoridad, siempre va a varias la obediencia en la forma en que se ejerza una orden, existen 
comúnmente tres, estas son: 1. Cuando la autoridad emita la orden de manera personal, 2. 
Cuando emite la orden en forma telefónica y 3. Cuando deja la razón con otra persona, nota o 
algo por el estilo. (Cohen, Jozef, 1984) 
Siempre se encontrará una variación entre dicha forma de emitir la orden para que las 
personas inferiores jerárquicamente las cumplan; refiriendo todo esto a los equipos deportivos, 
podemos inferir del hecho de que un jugador de un determinado deporte posee un nivel 
competitivo y cooperativo que lo ayuden a llegar a su meta tanto individualmente como 
colectivamente, generando patrones motivaciones que harían que aumenten dichos niveles de 
cooperación y competencia entre él y los demás integrantes del equipo, pero incluido a esto 
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interviene un componente anterior mencionado y es el de obediencia a la autoridad o líder; 
Barón, Robert, Et al (2005) por lo tanto se esbozan varios factores que juegan un papel 
importante en el papel de la persona de autoridad. 
1. Traspaso de responsabilidad: Una autoridad puede llegar a traspasar 
responsabilidad a un superior de él, generando consigo la carga de responsabilidad a otro.  
2. Obediencia por responsabilidad: Obedecer al superior debido a que está en un 
nivel de jerarquía mayor que él y por ende si cumple con las ordenes está siendo denominado 
como responsable.  
3. Insignias o signos visibles: las figuras de autoridad siempre portan objetos 
simbólicos que los identifican ya sea en el caso de los equipos deportivos, los uniformes 
específicos que tienen los entrenadores.  
4. Intensificación gradual de órdenes de la autoridad: Las ordenes que se les da, 
por lo general siempre empiezan por ser suaves y sin repercusiones mayores, pero a medida que 
pasa el tiempo y se entra en confianza y nivel de exigencia superior, las ordenes de los superiores 
tienen a aumentar de intensificación. 
Todo lo anterior sobre la integración grupal y el poder del líder es lo que conlleva a que la 
relación grupal funcione; por ejemplo es importante cuando hay un tipo de situación que no se 
puede controlar, en este caso estaremos hablando de los conflictos generados dentro del grupo; 
en ambos grupos tanto las personas que practican y las que no el deporte cooperativo de 
baloncesto al igual que en ambos géneros la forma de solucionar los conflictos es mediante el 
dialogo, ya sea por parte del líder o quien tome la voz de mando en su momento, si esto ya no es 
suficiente ambos grupos acuden a las directivas ya sea del colegio o del Club Soldados Elite; o 
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sea, esto quiere decir que la primera persona en intervenir son ellos mismo y luego las de más 
alto mando en la institución.  
Podemos ver que Luis (Chico de 16 años, No practicante de algún deporte cooperativo) 
nos dice 
 “Eee pues se molesta un poco y se habla del tema, como bueno que fue lo 
que paso entonces si no podemos cuadrar los horarios entonces dejémoslo para 
otro día cuando todos podamos, como tratar de mediar, para buscar puntos 
comunes, Juanpa quien es el líder es el que siempre media ante la situación” (L. 
Rojas. Comunicación personal. 23 de enero del 2018) 
por otro lado, David (Chico de 13 años, Integrante del Club deportivo soldados elite) 
explica 
“Eee cuando los jugadores lo podemos controlar pues no es necesario que 
intervenga un profesor, pero, cuando ya pasa a mayores ya es necesario que 
intervenga un profesor” (D, Cuestas. Comunicación personal. 11 de febrero del 
2018) 
Tomasello (2010) propone que las instituciones sociales establecían normas y reglas 
mediante prácticas comportamentales que los integrantes del grupo conocen mutuamente, ya que 
estos crean acorde a sus necesidades normales y reglas sociales de manera cooperativa, sin antes 
dejar en claro las consecuencias al no cumplirlas, estas podrían manifestarse por medio de 
castigos y sanciones; ambas cosas suceden en los grupos tanto formales como informales, ya que 
al crear un grupo se crean ciertas reglas aceptadas por los integrantes de esta que hace que su 
integración sea agradable; cuando llega alguien nuevo, entra a interferir en la paz de lo que ya 
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estaba establecido, ya sea porque se pretenda modificar componentes existentes o porque no se 
adecue a estas. 
Entonces cada integrante del grupo toma una postura diferente, ya sea de manera positiva 
o un poco dificultoso; en este caso en los 4 grupos encontramos lo siguiente:  
Integrantes Club Deportivo Soldados Elite 
HOMBRES MUJERES 
1. integración  Integración 
2. integración            Integración 
3. integración  Integración 
4. difícil  Integración 
5. integración  Integración 
Tabla 3: Recibimiento nuevos integrantes por parte del Club Deportivo Soldados Elite por género 
En cuanto a los deportistas usan expresiones de integración, y solo un chico lo ve difícil, 
Samuel (Chico de 14 años, Perteneciente al Club soldados elite) 
“Es difícil hablar, o sea, es difícil abrirse con esa persona, porque con los 
demás ya tienes confianza” (S, Ramírez. Comunicación personal. 31 de enero del 
2018) 
Participantes que no practiquen deporte cooperativo 
HOMBRES MUJERES 
1. integración  Alegría  
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2. integración  Incomodo  
3. cariño  Alegría  
4. Yo bien los otros no  Buena manera 
5. Integración  Yo si otros no  
Tabla 4: Recibimiento nuevos integrantes por parte del Chicos que no practican deportes cooperativos por género 
Las chicas que no practican deporte cooperativo usan expresiones positivas sobre el 
recibimiento a los nuevos integrantes, solo para una es incómodo, Lizeth (Chica de 16 años, No 
practicante de ningún club deportivo) nos dice que:  
“Pues siempre es como un poquito incómodo, pues se supone que ya uno, 
pues está conformado el grupo entonces, si cuando llega una persona nueva uno se 
siente como o sea uno no puede hablar abiertamente de ciertos temas porque ella 
no está enterada entonces toca como contarle todo como con quien uno jmmm se 
va mejor con la persona o con que grupo uno se relaciona más o uno le cae mal, 
entonces, siempre se siente como un ambiente incómodo” (L. Quintana. 
Comunicación personal. 30 de enero del 2018) 
Por parte de los chicos que no practican deportes cooperativos es variado, ellos integran, 
reciben con cariño y solo uno manifiesta que el recibe de buena manera solo que 2 personas de 
su grupo no lo hacen, Luis (Chico de 16 años no practicante de algún deporte cooperativo) nos 
cuenta  
“Eeemm yo como te decía soy una persona bastante sociable entonces, 
nada yo como que muy abierto a que llegue cualquier persona pues si nos cae bien 
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perfecto, pero pues si tengo dos amigos, son como un poco escépticos y no les 
gusta la gente nueva” (L. Rojas. Comunicación personal. 23 de enero del 2018) 
Esto nos demuestra que la mayoría de las personas está abierta a recibir personas nuevas 
para que hagan parte de su grupo,  aunque son muy pocas las que rechazan de cierta manera 
manifestando que la está conformado el grupo y es difícil confiar en ellas cuando hay temas y 
situaciones personales de las que uno debe hablar, es más la gente que es flexible y accede a 
conocer e integrar a las personas. 
La diferenciación en cuanto al género se plante en la idea de que las chicas que están en 
grupos informales son más expresivas y más cariñosas en cuanto a un nuevo integrante, mientras 
que las que están en grupos formales por la formalidad del asunto a nivel grupal ya que es un 
grupo institucionalizado son más a integrar, no pensando tanto a nivel personal sino a nivel de 
conveniencia grupal. 
Los hombres si son muy variados tanto formales como informales, ellos son más dados a 
recibir a la gente por solidaridad de género y por conveniencia grupal, ya sea porque completa el 
grupo para jugar futbol o para que le ayude en ganar un partido.  
Todos lo que hemos venido exponiendo en esta variable es lo que denominamos 
integración grupal, todo lo que se atribuye a que una persona pertenezca o no a un grupo y la 
forma en que dicho grupo está formado; hay componentes que aclaran o especifican tipos de 
comportamiento al igual que la diferenciación de género que se encuentra en cada grupo, no se 
tiende a generalizar, sino, por el contrario se va más allá de lo obvio con el fin de indagar sobre 




Ahora analizaremos las conductas cooperativas que cada chico manifiesta, a partir de la 
integración grupal y percepción del medio ambiente, todo de manera cíclica que indica que un 
componente se atribuye al otro o que lo complementa en este mismo sentido.  
Cooperación  
Categoría creada para entender los actos cooperativos que los chicos tienen en los 
distintos contextos al igual que la opinión sobre el concepto y la forma en que lo manifiestan. 
La cooperación definida por Deutsch (1962) propone que las metas de los individuos 
están entrelazadas de tal modo que existe una correlación positiva entre sus éxitos, así, da cuenta 
del trabajo en equipo que se debe realizar para el cumplimiento de una tarea específica, en donde 
el aporte de todo es realmente importante y significativo para el grupo. 
Así se define la cooperación, en comparación o a diferencia de lo que sería 
comportamientos prosociales de ayuda, colaboración o altruismo; en la cooperación se manejan 
componentes complejos de trabajo en equipo, en el que se establecen estrategias para que todos 
los integrantes aporten esfuerzos personales y se llegue a cumplir una meta en común. 
Mediante las entrevistas se manifestó que el concepto de cooperación para los Chicos 
tanto del género femenino como masculino que no practican deporte está definido de la siguiente 
manera, para Paula (Chica de 17 años, No practicante de algún deporte cooperativo) 
“Es ayudar a las demás personas, orando por las demás personas eee 
ayudándolo a resolver los diferentes problemas con las experiencias de las otras, 
viendo los espejos de las otras personas para que no comentan esos mismos 
errores, tratándolo de llevar como por el camino bueno” (P, Betancourt. 
Comunicación personal. 22 de diciembre del 2017) 
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Y para Juan David (Chico de 11 años, No practicante de algún deporte cooperativo) la 
cooperación significa 
“Es cuando uno, nosotros ayudamos a otras personas, porque es que hay 
algunas personas que no nos cuentan sus cosas que les pasan porque tienen, tienen 
no sé, no nos tienen la suficiente confianza” (J D, Martínez. Comunicación 
personal. 15 de diciembre del 2017) 
Para los participantes que no practican deportes cooperativos el concepto de cooperación 
está más ligado a la ayuda, a la colaboración que se le ofrece al otro en momentos difícil por los 
que está pasando, su entorno grupal manera el concepto manifestándolo mediante el brindar un 
consejo, parte económica o por medio de ayuda física en caso de caídas.  
Por parte de los integrantes del Club Soldados Elite encontramos que sus conceptos son 
los siguientes: Mauricio (Chico de 13 años, Practicante de deporte cooperativo) 
“Cuando varias personas intentan, por ejemplo, uno hagan un ejemplo, la 
profesora diga, dijo hagan esta tarea, entonces unos la hicieron más fáciles y 
ayudan a los que hay les explican y les ayudan a los que no pudieron tan fácil” 
(M, Berrio. Comunicación personal. 04 de febrero del 2018) 
Este chico por su parte manifiesta que la cooperación, hace parte de cuando cumplo mi 
meta personas, aporto para que el otro también cumpla las suyas en una tarea en conjunto, 
manifestando así que, si los demás terminan rápido, todos se benefician. 
Por su parte, Valentina nos dice (Chica de 10 años, Practicante de deporte cooperativo) 
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“Es como trabajo en equipo, cuando varias personas tienen una meta. (V, 
Suarez. Comunicación personal” 04 de enero del 2018) 
Ambos integrantes del Club Soldado elite manifiestan por su parte que la cooperación 
está ligada al trabajo en equipo, todo por cumplir una meta en común; a diferencia de los chicos 
que no practican el deporte, ya que ellos solo lo ven como una ayuda al otro, pero no mencionan 
el trabajo en equipo. Con esto damos cuenta de la significación que tiene el deporte en los 
jóvenes del Club Soldados Elite, al estar inmersos en un grupo en el que mediante sus practican 
lúdicas están implementando tanto teórica como de manera práctica el concepto de cooperación, 
es por ende puesto en práctica en la vida cotidiana en situaciones determinadas en las que 
amerite intervenir cooperativamente; pero estos hallazgos no son los únicos que darán cuenta de 
lo anterior, a continuación trabajaremos otras variables que argumentan lo anteriormente dicho.  
Es tan importante saber el concepto como también saber cómo fue inculcado, quién lo 
enseño o cómo fue aprendido, esto también nos dará indicios de cómo el adolescente tanto 
practicante o no de deportes cooperativos inició aplicando y de qué forma este concepto. 
Estudios han demostrado que la infancia y su desarrollo es importante para la emergencia de 
comportamiento prosociales en el ser humano, mediante estrategias cognitivas relacionadas a la 
crianza, cultura, juego entre otros. 
Como nos lo sustenta López, Feliz, Et al. (1997) el cual plantea que la edad de los niños 
entre los 2 y 3 años enmarca el inicio de la manifestación de conducta tales como la cooperación, 
la capacidad de compartir y la ayuda. En la etapa de preescolar los niños ya manifiestan consigo 
la presencia de los comportamientos prosociales, diversos estudios demostraron que en dicha 
etapa los niños aprenden a ayudar a sus compañeros o superiores en momentos de peligro o 
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dificultad, al mismo tiempo se manifiestan dichas conductas por medio del juego y el préstamo 
de objetos (Juguetes). 
Por lo que para esta investigación resultó significativo tener en cuenta la opinión de los 
chicos participantes con respecto a la enseñanza de la conducta prosocial de cooperación, en lo 
que evidenció lo siguiente:  
PAR SIGNIFICATIVO NO PRACTICANTES DEPORTES COOPERATIVOS 
MUJERES HOMBRES 
FAMILIA FAMILIA 
PAR SIGNIFICATIVO CLUB SOLDADOS ELITE 
MUJERES HOMBRES 
FAMILIA – LIDERES- CLUB – 
COLEGIO 
FAMILIA – CLUB - PROFESORES 
Tabla 5: Par significativo de grupos que practican y no practican baloncesto por género 
Como lo podemos apreciar en el cuadro anterior, todos los seres humanos tenemos bases 
familiares el cual nos permite adquirir conocimiento de generación en generación con respecto a 
comportamientos socialmente aceptados o necesarios para un buen desarrollo social; 
independientemente de cómo este conformado, ya sea por un solo padre- hermanos o padres 
únicamente.  
A lo anterior Tomasello (2010) se refiere a la inteligencia cultural, es la ayuda brindada 
por los adultos para el desarrollo de habilidades del niño con respecto a la comunicación, el 
colaborar y la forma en cómo se aprende en la sociedad y cómo el niño se introduce al mundo 
con respecto a la participación y en el pensar de un grupo social cooperativo, a este se le llama 
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Efecto trinquete, el cual manifiesta que los conocimiento van pasando de generación en 
generación sin necesidad de volver desde el principio, en un conocimiento cíclico en el que el ser 
humano hereda mediante la coevolución genética, las cuales surgirían como adaptaciones que 
permitieron al ser humano llevar a cabo conductas eficientes en cualquier cultura establecida en 
la sociedad.  
Esto sustenta el porque la mayoría de los chicos entre las edades de 10 a 17 años tanto del 
género femenino como masculino, respondieron que en el contexto familiar fue aprendido el 
concepto de conducta prosocial de cooperación, como nos dice Pilar (Chica de 16 años, No 
pertenecientes a clubs deportivos) 
“Ese valor yo digo que va por parte ya de cómo lo forman a uno en la 
familia, si los valores que a uno le van y todo va desde casa, no tanto desde el 
colegio si no más que todo desde la casa” (P, Calderón. Comunicación personal. 
15 de enero del 2018) 
Y por su parte Daniel (Chico de 15 años, No practica deportes cooperativos) 
Pues las bases como tal siempre son la familia, la familia es la que le 
enseña a uno a si a cooperar (D, Martínez. Comunicación Personal. 15 de 
diciembre del 2017) 
Como lo podemos apreciar la familia es el eje central del primer aprendizaje que las 
personas tienen, esto lo podemos ver en los chicos que no practican deporte cooperativo, de 
forma conjunta algunos entrevistados manifestaron que la presencia de un hermano facilitaba el 
aprendizaje o puesta en práctica del concepto, ya que los madres o familiares recalcaban en la 
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cooperación entre hermanos, como nos lo dice Paula (Chica de 17 años, No practicante de algún 
deporte cooperativo) 
“En mi casa con mis hermanos, o tocaba o tocaba porque o si no mis papas 
me pegaban, entonces al principiooo yo era muy envidiosa pero ya después eee 
pues me tocaba compartir con mis hermanos y pues así fui desarrollando la 
cooperación” (P, Betancourt. Comunicación personal. 22 de diciembre del 2017) 
Ahora bien, los chicos pertenecientes al Club Soldados Elite manejan un mismo concepto 
sobre la importancia del aprendizaje en el contexto familiar, pero sucede algo peculiar, adjuntan 
a dicho aprendizaje el Club deportivo al cual pertenece, lideres, profesores y el colegio, 
Valentina (Chica de 10 años, Perteneciente al Club deportivo Soldados Elite) dice: 
“La cooperación fue aprendida en mi colegio, por mis profesores, mi profe 
de ética y catedra para la paz” (V, Suarez. Comunicación personal. 04 de enero 
del 2018) 
Por otro lado, Juan Pablo (Chico de 13 años, Perteneciente al Club deportivo Soldados 
Elite) 
“Para mi yo creo que soy cooperativo más que todo gracias a mi familia y 
a este grupo” (J, Erazo. Comunicación personal. 31 de enero del 2018) 
El club deportivo no solo brinda, conocimientos tanto teóricos y prácticos de un deporte 
en específico, si no que proporciona valores, aprendizajes culturales y sociales que generan en el 
ser humano herramientas necesarias para su desenvolvimiento social, tal como lo manifiesta el 
Club Soldados Elite, no solo pretende formar deportistas si no seres humanos íntegros, dicho en 
palabras textuales:  
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“El baloncesto contribuye al desarrollo de valores personales y sociales de 
gran importancia en el proceso formativo del niño y el adolescente como lo son: 
compromiso, perseverancia, responsabilidad individual dentro del grupo, trabajo 
en equipo, respeto a las normas, respeto a los demás y aprender a competir. El 
baloncesto proporciona experiencias positivas tales como: diversión, dominio de 
habilidades, consecución de retos atractivos, reconocimiento social del entrenador 
y los compañeros, percibir el apoyo social del entrenador y los compañeros” (Club 
Soldados Elite, 2018) 
Los chicos pertenecientes a Soldados Elite tienen un factor demás que les proporciona 
aprendizaje social, lo cual es el Club deportivo, por lo que en sus respuestas es fácil evidenciar 
que tienen presente no solo a su contexto familiar, si no el deportivo y el educativo como quienes 
proporcionan valores y características culturales lo cual permite su mayor desenvolvimiento en la 
sociedad. 
Como anunciamos al principio, hay muchas variables que acompañan o interfieren en la 
manifestación de la cooperación, todo en conjunto para garantizar un mayor análisis, por lo que 
tendremos en cuenta los factores de Empatía, ánimo, recompensa y reconocimiento y qué lo 
motiva a llevar a cabo la cooperación en su vida personal, lo anterior observándolo en ambos 
grupos al igual que ambos géneros. 
Empatía  
Como nos plantea Moya, Luis (2014) la empatía es generada por factores biológicos, 
dentro de los que se encuentra, los genéticos, endocrinos, nerviosos entre otros, lo cual involucra 
algunas zonas de nuestro cerebro por medio de actividad de sustancias químicas como la 
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Oxitocina, al igual que por factores sociales, en los que tendremos en cuenta como el ambiente 
en el que vivimos, las experiencias pasadas, educación y valores suministrados en el hogar. 
A nivel cultural en las sociedades la empatía se liga con el desarrollo de valores éticos y 
morales ya que posee grandes ventajas a la hora de proceder en resolución de conflictos, ligado a 
esto vemos como los deportistas atribuyen sus reacciones dependiendo del grado de empatía que 
se tenga con el otro, ser empático disminuye los actos violentos que se presenten en cualquier 
escenario cotidiano del ser humano, Moya, Luis (2014). 
Lo encontrado en las respuestas de las chicas es que la empatía no influye, que los roces 
que se tengan con una persona se quedan atrás cuando toca trabajar en equipo o realizar una tarea 
con un mismo fin, como nos lo dice Lizeth (Chica de 16 años, No perteneciente a clubs 
deportivo) 
“Jmm noo no muchas veces porque pues si me cae bien o me cae mal y 
nos toca trabajar con la persona, pues nos toca trabajar, entonces pues no influye 
mucho, pues porque creo que es ahí donde uno conoce a la otra persona” (L. 
Quintana. Comunicación personal. 30 de enero del 2018) 
y por otra parte en el Club Soldados Elite nos dice Laura (Chica de 15 años, Perteneciente 
al club soldados elite) 
“Jmm no, yo nunca me he fijado en eso, yo siempre he dicho que hay 
personas que tienen puntos diferentes a los mismo ya es otra cosa” (L. Mata. 
comunicación personal. 07 de enero del 2018) 
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Por otra parte, las respuestas de ambos grupos en el género masculino fueron más cortas y 
concisas, manifestando que no importaba la empatía a la hora de ayudar, pero dos repuestas del 
Club deportivo Soldados elite fueron peculiares, la primera de David (Chico de 13 años) 
“Pues, eso también depende mucho porque, pues, si a mí me cayera mal 
pues yo lo ayudaría ¿sí? Pero, si el me hace cosas que, no, pues obvio no” (D, 
Cuestas. Comunicación personal. 11 de febrero del 2018) 
No le interesa la empatía, ayudaría a quien de pronto no le agrada, pero si esa persona le 
está haciendo cosas que atenten contra el ahí si no cooperaria, así mismo, de manera contraria 
Samuel (Chico de 14 años) nos comenta que  
“Igual le ayudo, para que me caiga bien” (S, Ramírez. Comunicación 
personal. 31 de enero del 2018) 
Para él es un buen motivo para conocer a la persona, si le toca cooperar con alguien en 
cuanto a un trabajo en equipo el aprovecha para realizar relaciones personales con esa persona  
Con esto concluimos que la empatía aborda muchos temas que aportan a las relaciones 
sociales, así como puede que no influya en cierta medida siempre tratamos de generar buen 
ambiente para que la tarea a realizar no se vea perjudicada al igual que el bienestar tanto grupal 
como personal de los integrantes del grupo.  
Ánimo 
En cuanto al estado de ánimo, se quiso analizar esta variable con el fin de saber que más 
podría influir en que el adolescente cooperara o no y de qué manera; de este modo quisimos 
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preguntar sobre qué pasaría o de qué manera influiría el estado de ánimo con el que se despertara 
y como repercutiría en la acción de la conducta prosocial de cooperación. 
De los 20 participantes de todos los grupos, 14 dijeron que, si influiría, ya sea porque se 
despertaran de triste, de mal genio o felices, otros por su parte manifestaron que si influye pero 
que de igual manera cooperarían. 
Laura (Chica de 15 años, perteneciente al Club Soldados Elite) nos dice que: 
 “Si mucho yo, me dicen que soy alguien que como que cuando depende 
de cómo me levante puedo tratar bien o mal a las otras personas, estoy tratando de 
mejorarlo para que solo me enfoque en mí misma y no porque a mí me va mal 
tratar a los otros mal o cosas así, pero, si en mi caso si me influye” (M, Sierra. 
Comunicación personal. 07 de enero del 2018) 
Al igual que Luis (Chico de 16 años, No practicante de deportes cooperativos) que nos 
manifiesta que: 
“Si estoy feliz, eeem tal vez haga las cosas más rápido o a tal vez haga 
muchas más acciones de colaboración y si estoy triste tal no haga más pensando 
en otras cosas” (L. Rojas. Comunicación personal. 23 de enero del 2018) 
Algunos chicos de los 4 grupos nos comentan que el estado del ánimo si influye a la hora 
de ejecutar la acción de cooperar, pero que de igual manera lo hacen, como en el caso de Laura 
(Chica de 15 años, Perteneciente al Club Soldados Elite) 
“Eso era lo que decía mi mama, digamos, yo me levanto de mal genio o 
me levanto rara o me pongo triste algunas cosas así, entonces, si influye mucho si 
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influye mucho, aunque no se niega que en algún momento si alguien está triste 
haya cooperación para ayudar a esa persona, entonces, infiere mucho” (L. Mata. 
comunicación personal. 07 de enero del 2018) 
Sebastián Guillermo (Chico de 12 años, perteneciente al Club Soldados Elite) por su 
lado: 
“Pues si influye, pero aun así lo ayudaría, porque mis cosas no tienen que 
ver con lo que el necesite” (S. Guillermo. Comunicación Personal. 14 de febrero 
del 2018) 
Tan solo 6 participantes entre los 4 grupos dijeron que no, manifestando que no permitían 
que su estado de ánimo se viera afectado en la cooperación que necesitara el otro.  
Por el lado de Damaris (Chica de 12 años, No pertenecientes a algún grupo deportivo) 
“A mí me gusta ayudar, ayudar a la gente así se siente triste entonces yo 
voy y les digo y les hago reír y así (D, Moreno. Comunicación personal. 15 de 
diciembre del 2017) 
Y por el lado de Mauricio (Chico de 13 años, pertenecientes al Club Soldados Elite) 
Coopero por igual (M, Berrio. Comunicación personal. 04 de febrero del 2018) 
Evidenciando con lo anterior que el género masculino por parte de quienes no practican 
deportes cooperativos fue el único grupo donde se manifestó en todos los casos, que el estado de 
ánimo sí influía; esto quiere decir que para este grupo es importante cómo se sientan 
anímicamente para manifestar la conducta prosocial de cooperación, ya sea por un estado de 
ánimo positivo (Felicidad) o por el contrario negativo (Tristeza) 
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Recompensa y reconocimiento 
La recompensa y el reconocimiento en general no son importantes, manifiestan que 
cuando brindan actos cooperativos a nivel grupal lo hacen de manera desinteresada, como nos lo 
dice Nicole (Chica de 10 años, perteneciente al Club Deportivo Soldados Elite) 
“No pues, a mí, o sea, yo no lo hago porque no, yo sé que me van a 
reconocer o no, si no, lo hago porque eee, o sea, porque estoy ayudando a alguien 
que en verdad lo necesita” (N. Fernández. Comunicación Personal. 04 de enero 
del 2018) 
David (Chico de 13 años, Perteneciente al Club Soldados Elite) por su parte nos cuenta 
que: 
“Eee no, eso es como más personal, o sea, uno tiene que ayudar pues no, o 
sea, uno tiene que ayudar, pero no tiene que recibir nada a cambio” (D, Cuestas. 
Comunicación personal. 11 de febrero del 2018) 
Más sin embargo 3 personas del género masculino quienes perteneces al Club Soldados 
Elite (2) y la otra que no practica deportes cooperativos, manifiestan que cuando cooperan con 
personas conocidas o cercanas no necesitan ningún tipo de recompensa, pero que por el contrario 
si necesitan reconocimiento, cuando se está brindando cooperación a un desconocido, esto nos 
dicen, Sebastián (Chico de 12 años, perteneciente al Club Soldados Elite) 
“Cuando es un desconocido necesito reconocimiento, cuando es conocido 
no” (S. Guillermo. Comunicación Personal. 14 de febrero del 2018) 
Juan Pablo (Chico de 13 años, perteneciente al Club Soldados Elite): 
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“Lo que pienso sobre la recompensa y el reconocimiento cuando algo en 
algo en realidad, por ejemplo, la si si me dan algo por ejemplo si yo ayudo en algo 
no me gustan ese tipo de cosas, además, el reconocimiento también es un poco 
bueno, en algunos casos cuando una persona tiene buena imagen, en ese tipo” (J, 
Erazo. Comunicación personal. 31 de enero del 2018) 
Y Luis (Chico de 16 años, No practicante de deportes cooperativo) comenta:  
“Jmmm lo que te digo, depende de las personas que estemos hablando, tal 
vez con mis amigos no me interesa tener una recompensa o tener un 
reconocimiento porque son mis amigos y porque lo estoy haciendo más 
comúnmente, pero con alguien externo jmm más que una recompensa es un 
reconocimiento de unas gracias te tomaste tu tiempo de alguna manera de 
ayudarme con algo” (L. Rojas. Comunicación personal. 23 de enero del 2018). 
Con lo anterior podemos concluir al decir que los chicos, realizan actos cooperativos de 
manera desinteresada, manifestando que lo hacen por ayudar a alguien que necesite ayuda en el 
momento, o por la integración grupal. Por otro lado, el reconocimiento para algunas personas es 
importante cuando al que se le está brindando actos cooperativos es un desconocido, sustentando 
la hipótesis de que hacen un favor y por decencia la otra persona debe agradecer.  
Dimorfismo  
Diferenciación de género en cuanto a la respuesta de la aplicación del concepto de 
cooperación; como es el comportamiento del género femenino en comparación con el género 
masculino en el desarrollo de la cooperación en contextos de su vida cotidiana.  
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Por medio del instrumento cualitativo, analizamos las respuestas que los 20 chicos dieron 
con respecto a la percepción sobre las personas que más cooperaban, teniendo claramente en 
cuenta las experiencias anteriores, lo que permite que ellos den un punto de vista con respecto a 
la diferencia de género en la cooperación:  
 










(Con su propio sexo) 
1. Ambos  1. Mujeres  1. Mujeres  
2. Mujeres  2   Ambos       2    Hombres       2    Forma de ser 
3. Hombres  3  Ambos        3   Ambos       3    Mujeres 
4. Mujeres  4   Hombres      4   Mujeres      4    Ambos 
5. Mujeres  5  Ambos       5   Personalidad      5    Mujeres  
Tabla 6: Percepción de manifestación del otro con respecto a la cooperación por género  
 
Por medio de la anterior tabla, damos cuenta de que por género es muy variado al igual 
que por grupo de deportistas y quienes no practican deporte, su experiencia cooperativa es muy 
diversa lo que hace que los resultados por lo mismo arrojen lo anteriormente visualizado.  
Lo que sí es notorio, es que los hombres pertenecientes al Club Soldados Elite en su 
mayoría concuerdan en que ambos géneros tienen a cooperar entre sí, mientras que los que no 
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practican deporte puntean a la mujer como la que más coopera, como dice Jhoan (Chico de 16 
años, No practicantes de deportes cooperativos) 
“Porque, pues las mujeres me han me han, no no me han fallado tanto 
como un hombre, en cambio pues el hombre esta con su rivalidad siempre hacia el 
otro” (J, Martínez. Comunicación personal. 15 de diciembre del 2017). 
 En el género femenino pasa algo diferente, a pesar de que sus respuestas son muy 
variadas, en las que no practican deporte 1 persona expresa que el género no depende de cuánto 
se manifiesta la cooperación en una persona, sino, por el contrario, su personalidad, como lo dice 
Pilar (Chica de 16 años, No practicante de deportes cooperativos) 
“Eee eso depende de la personalidad que tenga cada persona pues yo 
considero que cooperan de acuerdo a eso” (P, Calderón. Comunicación personal. 
15 de enero del 2018) 
y por el lado del Club deportivo Soldados Elite, nos comentado de igual manera María 
José (Chica de 15 años, perteneciente al Club Deportivo Soldados Elite) que: 
“Depende más, no tanto del género, si no, la forma en que fueron criados, 
para ti” (M, Sierra. Comunicación personal. 07 de enero del 2018)  
Lo anterior tiene que ver con respecto a la percepción de la manifestación del género en 
las demás personas, ahora analizaremos según sus respectas cuales son los motivos por la cual 
cada uno según su género y grupo cooperan o la importancia de dicha manifestación en un grupo 
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Tabla 7: Manifestación de cooperación por género  
 
En el cuadro anterior mediante las respuestas que los 20 chicos de los 4 grupos podemos 





CAPÍTULO 4  
1. Conclusiones  
El trabajo anteriormente desarrollado a lo largo de estos capítulos ha develado datos que 
permitieron dar respuesta a los objetivos planteados y el desenvolvimiento del tema.  
Tanto los datos cuantitativos por parte del cuestionario y cualitativos por el lado de la 
entrevista semiestructurada nos permitieron abarcar las principales variables propuestas en la 
investigación y dar paso a discusiones entre las técnicas e instrumentos utilizados, lo cual dio 
paso a exponer los principales resultados y conclusiones del trabajo investigativo. 
El tema de conductas prosociales de cooperación hoy en día en nuestra sociedad es un 
tema en los que se encuentran vacíos relacionados tanto con el concepto teórico como la 
implementación de este, claramente  visto en la entrevista semiestructurada aplicada tanto a los 
chicos del Club Soldados Elite como a los que no practicaban deportes cooperativo, de ambos 
géneros, en los que hubo diferencia significativa en ambos grupos; el deporte aporta a los chicos 
del Club Soldados Elite la apropiación del concepto y la manifestación de igual forma tanto en el 
campo de juego como en escenarios externos. 
La cooperacion vista como factor multidimensional a partir de los aspectos globales del 
ser humano como el colegio, grupo deportivo, familiar y amistades, permitió llevar a cabo el  
análisis desde varios puntos de vistas, en relación a la emergía de conducta prosocial de 
cooperacion en ambos grupos de chicos.  
Encontrando que los factores familiares aportan en el adolescente herramientas de 
enseñanza y aplicación de la cooperacion en varios aspectos de su vida personal, como por 
ejemplo el desarrollo de actividades grupales; los participantes del Club Soldados Elite tienen un 
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mayor maneja contextual del concepto y su emergencia esta relacionada con el cumplimiento de 
tareas propuestas, mientras que a diferencia del club deportivo, los adolescentes que no practican 
deportes cooperativos asocian cooperacion con la practica de ayuda y colaboración en la 
comunidad, pero de igual forma su relación con trabajos en grupo se realiza de manera 
responsable. 
Y al igual que el contexto familiar fue significativo para los chicos en relación a la 
enseñanza de la cooperacion por parte de sus padres o acudientes, en el cual permitió la 
interiorización para que fuese posible la emergencia del concepto en la comunidad la cual 
pertenece cada uno de estos chicos; por lo se evidencio que la familia para estos chicos 
independientemente del grupo o genero fuese parte fundamental para la realización de este 
proyecto, la compañía, los consejos y todo lo demás hacían parte de la base familiar que los 
chicos manifestaron para el aporte a sus vidas personal.  
En relación a esto, no se observó diferencias significativas en cuanto al género en 
relación con el planteamiento de la investigación, tan solo con respecto al grupo de Club 
Soldados Elite se encontró que las relaciones familiares por parte del genero masculino de 
quienes no practican deportes tienen una mayor dificultad en relación con los demás grupos, pero 
quienes si practican deporte por su parte no tienen buen desenvolvimiento con los compañeros 
del colegio. 
Esto nos lleva a plantear la hipótesis, de que los integrantes del equipo de baloncesto 
tienen amistades con los mismos integrantes del equipo, por lo que sus relaciones interpersonales 
con los compañeros del colegio no permiten que se entables lazos de amistad, a diferencia de 
quienes solo conforman un grupo en el colegio y sus redes de apoyo se encuentran ahí mismo. 
Evidenciado lo anterior en las entrevistas semi-estructuradas.  
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Ratificando lo anterior con respecto a los datos obtenidos en los instrumentos 
cuantitativos los cuales arrojaron mediante la relación de las variables de adaptación familiar y 
hace deporte o no, se encontró que los chicos del Club Soldados Elite tienen mayor adaptabilidad 
familiar que los que no practican deportes cooperativos, esto quiere decir que, la posibilidad de 
cambio en cuanto a estructura familiar en relación a reglas, roles y limites es mas flexible en el 
grupo de baloncesto que en los que no se encuentran inmersos en él.  
La practica de la conducta prosocial de cooperacion se lleva a cabo de igual forma para 
todos los grupos, terminan realizándola ya sea con diferentes conceptos o forma de aplicación, 
pero la intensión en ellos en la misma debido a las enseñanzas inculcadas por el aspecto familiar 
de cada uno de esos adolescentes, como se decía anteriormente.  
El juego por su parte es el que permite que el ser humano desarrolle capacidades y 
habilidades tanto personales como grupales en el que se desglosa una serie de aprendizajes 
sociales para poder desenvolvernos en una comunidad. Bandura como principal exponente de la 
teoría de aprendizaje social, platea la integración de dos componentes importantes a tener en 
cuenta a la hora de llevar a cabo el desarrollo de una conducta determinada; los dos factores 
determinantes según Bandura, son el Aprendizaje Conductual el cual hace referencia al 
ambiente, donde se involucra el ser humano y como adquiere conocimiento por medio de la 
experiencia por otro lado está el Aprendizaje Cognitivo, aquel que intervienen factores 
psicológicos que se involucran en la creación de conocimiento, como la mente adquiere y 
transforma la información para procesar nueva conocimiento.  
Teoría importante para analizar las bases solidad de la cooperación que se desarrolla en el 
ser humano desde la infancia, una mirada global y cíclica, dando cuenta que la manifestación de 
dicha conducta no se debe únicamente a un solo factor, sino, que por el contrario es la suma de 
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varios componentes lo que permiten que un determinado concepto se interiorice y manifieste en 
el ser humano.  
El baloncesto, como juego cooperativo promueve las herramientas de cooperacion, 
integración, unión, solución de conflictos o situaciones especificas con las que por medio de sus 
estrategias entabla soluciones acordes a la comunidad; lo evidenciado en los datos obtenidos en 
ambos instrumentos, el baloncesto es el medio más sano para preparar a un niño al mundo y 
enfrentar los problemas que se generan. No solo como practica física es visto el deporte de 
Baloncesto, si no, como el juego cooperativo que proporciona factores sociales el cual permite 
que el ser humano se desenvuelva en comunidad. Evidenciando lo anterior en los datos obtenidos 
por parte del instrumento cuantitativo en relación a la adaptabilidad familiar por parte de los 
integrantes del Club Deportivo Soldados Elite.  
La cooperación no fue estudiada ni analizada como simplemente un concepto, sino, por el 
contrario, fue utilizado como herramienta investigativa para dar cuenta de diversos temas y 
aprendizajes que como seres humanos estamos envueltos en nuestra comunidad día tras días.  
Concluyo diciendo que los diversos ambientes del ser humano son los que permiten el 
adecuado desarrollo de temas, procesos y estructuras psicológicas de cada uno, estableciendo a si 
mismo formas de interacción y proceder en la sociedad, en el que de igual manera la formación 
deportiva mediante el juego y sus procederes aporten componentes educativos en la formación 
del niño y adolescente, ampliando su punto de vista, lo cual permite obtener ganancias positivas 
en la realización como individuo.  
Todas las practicas deportivas no solo la que relacionamos en el desarrollo de este 
proyecto como lo fue el Baloncesto, si no, a todas aquellas que en su estructura interna brinde 
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mediante la realización del mismo, herramientas que el permitan al niño o adolescente a 
enfrentar dificultades o resoluciones de problemas en el transcurso de su vida; por ello para 
nosotros como psicólogos es importante la realización de este tipo de proyecto en el que se 
involucren problemáticas sociales en relación a una población determinada y a su vez lo que 
conlleva a trabajar con una comunidad en auge hoy en día. 
 
2. Consideraciones finales 
El trabajo permitió de gran manera enriquecerme tanto como ser humano, como 
investigadora, cada uno de los procesos planteados y ejecutados permitieron generar aprendizajes 
significativos, a su vez la gratificación del deber cumplido; trabajar con comunidades 
independientemente de la edad, raza o género, siempre me permitió abarcar temas de intereses 
personales y a la vez que analizar procesos de los seres humanos inmersos en estructuras 
sociales. 
Ver el deporte no solo como actividad lúdica, recreativa o hobby, sino como la institución 
que mediante la práctica de juego brinda al individuo bases para la sociedad. La estructura del 
deporte de baloncesto genera lazos de amistad, comprensión y entendimiento por el otro, modula 
los comportamientos egoístas, individualista y de agresión en sus practicantes, tiene su cuota 
competitiva pero siempre brindando bienestar grupal en que la cooperación en su protagonista. 
Por lo anterior me atrevo a decir que el juego como base fundamental del aprendizaje del 
ser humano debe ser esencial en cada una de las etapas de este, desde la infancia hasta la edad 
adulta, los componentes de estrategias, valores morales y enseñanzas fundamentan y refuerzan 
bases solidad de desenvolvimiento en comunidades, siendo el trabajo en equipo parte importante 
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en la sociedad, tareas o metas en común siempre estarán presentes en cualquier ambiente o 
contexto del individuo, ya que mediante la integración grupal nacen ideas que trascienden 
fronteras. 
Las herramientas que nos ofrece la sociedad hoy en dia están siempre ligadas al trabajo 
en equipo por lo que se hace indispensable un buen proceder de este, pensar más en el otro como 
un ser humano con virtudes y defectos, pero que sin embargo necesita de actos cooperativos que 
le permitan llegar aún igual de lejos que nosotros dejando atrás el egoísmo e individualismo que 
caracteriza a la raza humana. 
Sugerimos de igual manera que se sigan realizando este tipo de investigaciones con el que 
la población inmersa se vera beneficiada, dar a conocer los alcances sociales que tiene el deporte 
y las implicaciones en el ser humano que consigo trae la práctica.  
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